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Der große Feldherr Prinz Eugen von Savoyen (1663 – 1736) wird mit dem Ausspruch zitiert, er allein 
vermöge gar nichts, nur in Zusammenarbeit mit anderen sei er zu größeren Taten fähig. Dies gilt umso 
mehr für mich, als ich mich für die Hilfe und Unterstützung bedanken möchte, die mir bei dieser 
Arbeit von verschiedenen Seiten zu Teil wurde; bei meinem Freund Andreas Danner, dem Direktor 
des Oberösterreichischen Landesarchivs Dr. Gerhart Marckhgott MAS, MMMag. Dr. Christoph 
Ebner, dem Direktor des Salzburger Landesarchivs Dr. Oskar Dohle MAS, Univ. Doz. HR Dr. Erwin 
Schmidl und HR Dr. Wolfgang Etschmann von der Landesverteidigungsakademie in Wien sowie beim 
Betreuer dieser Arbeit, Herrn Generaldirektor des Österreichischen Staatsarchivs Univ. Prof. Dr. 
Lorenz Mikoletzky. 
 
























Er zählte nicht zu den bekannten Führern und Demagogen des Wehrverbandes. Anders als die 
schillernden Persönlichkeiten des Heimatschutzes, die aus fast allen politischen Fraktionen rechts der 
politischen Mitte stammten, trat Friedrich Mayer so gut wie nie in das Licht der Öffentlichkeit. Selbst 
in der (seltenen) historischen Forschung über die Heimwehren blieb er eine Fußnote. Vermutlich wäre 
dies auch so geblieben, wäre nicht sein Nachlass entdeckt worden, der seit 1937 auf einem Dachboden 
in Enns geruht hatte.  Dieser gibt einen Einblick in die Strukturen der Heimwehren und ihres 
Betätigungsfeldes  vor allem in Oberösterreich. Die meisten Dokumente aus der Korrespondenz 
dokumentieren Stimmen der „Landesleitung des Heimatschutzes“ dieses Bundeslandes zwischen 1920 
und 1933; nur ganz wenige Stücke sind aus früheren oder späteren Jahren. Ebenso sind kaum private 
Schriftstücke von Stabsleiter Major Friedrich Mayer in seinem Nachlass enthalten, so dass sich aus 
dem Aktenkonvolut nur wenig zu seiner Person sagen lässt. In dieser Arbeit, die sich mit der 
archivarischen Aufarbeitung des Nachlasses beschäftigt, ist es jedoch unerlässlich zu versuchen, einen 
biografischen Abriss des Landes- und Bundesstabsleiters Major Friedrich Mayer zu verfassen.  
Dass die Bestände überhaupt aufgearbeitet werden konnten, ist einerseits dem Zufall, andererseits dem 
emsigen Suchen Andreas Danners nach Quellen zur Militärgeschichte zu verdanken, der mit dem 
Verfasser das Archiv des Traditionstruppenkörpers, des „Landwehrinfanterieregiments Linz Nr. 2 
(LIR 2)“, das dem Panzergrenadierbataillon 13 des Bundesheeres in Ried im Innkreis zugeordnet ist, 
leitet. Herr Danner erwarb im Antiquitätenhandel den Nachlass von Major Friedrich Mayer. Durch die 
Hilfe des Direktors des oberösterreichischen Landesarchivs, Herrn Direktor Dr. Gerhart Marckhgott, 
konnte am OÖLA im Rahmen eines Projektauftrags der Bestand vollständig digitalisiert und mit 
Indices versehen sowie ein Findbuch erstellt werden.  
Das Oberösterreichische Landesarchiv hob mit Unterstützung des Stadtarchivs Linz im Jahr 2011 ein 
großes Projekt zur Geschichte Oberösterreichs in der Zwischenkriegszeit 1918 – 1938 aus der Taufe, 
in dem die Geschichte der beiden größten Wehrverbände zwischen 1918 – 1936, dem 
„Republikanischen Schutzbund“ der Sozialdemokratie und den „Heimwehren/ Heimatschutz“ des 
konservativ-deutschnationalen Lagers, eine zentrale Rolle übertragen bekam. Die in diesem Nachlass 
brach liegenden Quellen werden dazu beitragen, die Zwischenkriegszeit Oberösterreichs und auch für 
ganz Österreich besser erforschen und verstehen zu können. 
III. Friedrich Mayer: Ein biografischer Abriss 
Die Person Friedrich Mayer ist bis heute in der historischen Forschung fast unbekannt geblieben. Es 
existieren nur zwei Kurzbiografien in Büchern über den Heimatschutz, die sein Leben in wenigen 
Zeilen stichwortartig zusammenfassen. Eine dieser sehr knappen Beschreibungen findet sich im 
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Anhang an die Memoiren des Fürsten Ernst Rüdiger Starhemberg, wo Kurzbiographien über die im 
Buch vorkommenden wichtigen Personen gesammelt sind: 
„[…] Mayer, Friedrich, Major i.R., gest. 30. Mai 1937 in Wien, Staatsrat, Mitbegründer 
der Landesgruppe des Heimatschutzes, Stabsleiter der Bundesführung, 2. 
Generalsekretär der „Vaterländischen Front“ […]“1. 
Jedoch erwähnt Starhemberg Mayer im Text nur wenige Male, was etwas verwundert, da der Major 
doch zu seinen wichtigsten Mitarbeitern gehörte. Anders jedoch im Buch „Heimatschutz in 
Österreich“ aus dem Jahr 1934: Hier nimmt Major Friedrich Mayer einen wichtigen Platz im Kapitel 
über die Geschichte der Heimwehr in Oberösterreich ein – jedoch nur am Beginn. In dieser offiziösen 
„Geschichte“ des Heimatschutzes wird er bald von anderen Personen verdrängt2. Mayers Foto in der 
Publikation findet sich auch im Nachlass3.  
Im Werk Walter Wiltscheggs über die Heimwehren wird Friedrich Mayer mit einer Kurzbiographie 
bedacht: 
„[…] MAYER, Major a.D. Friedrich, geb. am 24. November 1887 in Agram, gest. am 30. 
Mai 1937 in Wien. Kadettenschule Prag, Kriegsdienst, Hauptmann. 1919 Kommandant 
der Volkswehrkompanie Leonfelden4, Organisator der Orts- und Flurwachen des 
Bezirkes, 1920 als Major pensioniert, 1921 Landesstabsleiter des Selbstschutzverbandes 
Oberösterreich, Aufbau des Verbandes unter größten Schwierigkeiten gegen den 
Widerstand der Landeshauptleute Hauser und Dr. Schlegel sowie aller politischen 
Parteien; 1933 Bundesstabsleiter und 2. Generalsekretär der Vaterländischen Front, 
1934 – 1937 Staatsrat, 1937 Obmannstellvertreter im „Alt-Heimatschutz in Österreich“5. 
Mehrmals wird Mayer auch im Text erwähnt. Sein Lebenslauf bis zum Ende der Monarchie ist typisch 
für ein Soldatenkind (“Tornisterkind“). Als Sohn eines Offiziers in Agram (Zagreb, Kroatien) 
geboren, wuchs Friedrich Mayer in einem „[…] spezifischen Milieu auf, das die Offiziere von der 
Kindheit bis zum Tode, oft auch seit Generationen umfing […]“6. Er trat in die Fußstapfen seines 
Vaters und besuchte die Kadettenschule in Prag und musterte als „Kadettoffiziersstellvertreter“ zur 
                                                            
1 Ernst Rüdiger Starhemberg, „Memoiren – mit einer Einleitung von Heinrich Drimmel“, Wien – München 
1971, S. 337; Das Namensregister wurde (vermutlich, es geht aus dem Text nicht genau hervor) von Heinrich 
Starhemberg verfasst unter Mithilfe von Eugenio Morreale und Richard Bart vom Stadtarchiv Linz: 
Starhemberg, Memoiren, S. 344; 
2 „Heimatschutz in Österreich“ , Wien 1934, S. 70 – 72, 74, 88; 
3 Foto von Mayer: Heimatschutz Österreich, S. 71; Dokumentation: A.XX.a.1.;  
4 Leonfelden: heute Bad Leonfelden, Stadtgemeinde im oberösterreichischen Mühlviertel, Bezirk Urfahr-
Umgebung; 
5 Walter Wiltschegg, „Die Heimwehr – eine unwiderstehliche Volksbewegung?“, Wien 1985, Biographischer 
Anhang, S. 354f; 
6 Ernst Hanisch, „Der lange Schatten des Staates – Österreichische Gesellschaftsgeschichte im 20 Jahrhundert – 
Österreichische Geschichte 1890 – 1990“, Wien 1994, S. 219; Wiltschegg, Heimwehr, S. 354f; 
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Armee (Infanterieregiment 88) aus. Wie es ihm erging, in der kargen Welt der Militärerziehung, 
darüber gibt es keine Nachrichten; auch sein Nachlass gibt dazu keine Information7.  
Als Oberleutnant (seit 1. Mai 1914 beim Infanterieregiment Nr. 80) zog Mayer in den Weltkrieg, aus 
dem er als Hauptmann (befördert am 1. November 1916) nach Oberösterreich zurückkehrte. In der 
Folgezeit trat er in die von Julius Deutsch in der Nacht vom 2. auf den 3. November 1918 gegründete 
neue Streitmacht Österreichs, die „Volkswehr“ ein8. Sofort leitete er als Kommandant die 
„Volkswehrkompanie Bad Leonfelden“ im Mühlviertel. Dazu ist zu sagen, dass Oberösterreich im 
Jahr 1919 in vier Unterbefehlsbereiche eingeteilt war, dem Gebiet Linz, Steyr, Mühlkreis und 
Traunkreis. Dem Mühlkreis unterstanden die Volkswehrbataillone Freistadt und Rohrbach sowie die 
Kompanien in Perg und Bad Leonfelden. Im Zuge des Abbaus der Volkswehr durch die 
Vertragsbedingungen von St. Germain-en-Laye wurde 1921 Friedrich Mayer als Major (befördert mit 
1. Jänner 1921) pensioniert. Am 9. Februar ehelichte er Fräulein Erna Baar in Budweis9.  
Vermutlich schon aus der Zeit vor seiner Pensionierung, jedenfalls aber ab dem Frühjahr 1920 
existieren in seinem Nachlass Aufzeichnungen über den Aufbau von paramilitärischen Verbänden in 
den Bezirken Rohrbach und Freistadt10. Es bestanden Kontakte zu den bayerischen Verbänden der 
„Organisation Escherich ORGESCH“ und den Ableger für die österreichischen Grenzgebiete die 
„Organisation Kanzler ORKA“. Laut Wiltschegg wurde der „Selbstschutzverband Oberösterreich“ im 
April 1920 durch den 1. Landesführer des oö. Heimatschutzes, Dr. Franz Reisetbauer, gemeinsam mit 
Mayer aus der Taufe gehoben11. 
Doch der Weg für die Heimwehrbewegung blieb sehr steinig, da die beiden Landeshauptleute von 
Oberösterreich, Prälat Johann Nepomuk Hauser und Dr. Josef Schlegel, Gegner des Wehrverbandes 
waren. Das Heimwehrwerk aus 1934 spricht hier von „Sisyphusarbeit“, von „Gegenwirkung der 
Parteibonzen“ oder von „Pionierarbeit“, von einer „mühevollen, aber fruchtbaren Aufbauarbeit“12. 
Major Mayer musste sich hier wegen des politischen Gegenwindes der oberösterreichischen 
                                                            
7 Zum Verlauf der Militärkarriere von Mayer: Hauptgrundbuchblatt Friedrich Mayer, ÖSTA/AdR, 
Landesverteidigung; Zur Ausbildung von Offizieren in der k. u. k. Armee: István Deák, „Der k. u. k. Offizier“, 
Wien – Köln – Weimar 1995, S. 107 oder auch: Martin Prieschl, Andreas Danner, „Ein Offizier und seine Zeit – 
Ein Leben für Gott, Kaiser und Vaterland – Guido Novak von Arienti“, Linz 2008, S. 14 – 23. Als Beispiel für 
Memoiren, die die Zeit eines jungen Militärzöglings beschreiben: Franz V. Schöffel, „Servus Herr Zögling“, 
Wien 1939; 
8 Zur Volkswehr: Karl Glaubauf, „Die Volkswehr 1918 - 1920 und die Gründung der Republik“, Wien 1993; 
Wolfgang Etschmann, „Theorie, Praxis und Probleme der Demobilisierung in Österreich 1915 – 1921“, Phil. 
Diss. Wien 1979; Martin Prieschl, „Die Volkswehr Das erste Heer der Republik - Die Einsätze der 
VOLKSWEHR", in: TRUPPENDIENST - Zeitschrift für Ausbildung, Führung und Einsatz", Nr.310, S. 313 – 
319; 
9 Glaubauf, Volkswehr, S. 136; Wiltschegg nennt ihn als Beispiel dafür, dass Bundesheeroffiziere (bei Mayer 
müsste es heißen: Volkswehroffizier!) in die Heimwehren übertraten und „[…] damit Brücken [zwischen der 
Volkswehr/ Bundesheer und dem Heimatschutz] geschlagen werden konnten. […]“: Wiltschegg, Heimwehr, S. 
302; Hauptgrundbuchblatt Mayer;  
10 Dokumentation A.I.a.1. – A.I.a.5.; 
11 Wiltschegg, Heimwehr, S. 139; 




Christlich-Sozialen, vor allem nach dem Rückzug der bayerischen Einwohnerwehren, ab Dezember 
1923 persönlich stark zurücknehmen. Nach dem Ende des bayerischen Einflusses schlossen sich die 
Verbände Vorarlbergs, Tirols, Salzburgs, Oberösterreichs und Kärntens zu einer losen landesweiten 
Organisation zusammen („Alpenklub“). Die Heimwehren Wiens, der Steiermark, Niederösterreichs 
und des Burgenlands blieben abseits. Den mäßig einflussreichen Vorsitz des Alpenklubs übernahm der 
Tiroler Rechtsanwalt und christlich-soziale Politiker Dr. Richard Steidle. Eine bundesweite Führung 
blieb aber weiterhin unmöglich, da sich die Landesverbände keiner Zentralgewalt unterordnen 
wollten13.  
1923 konnte Major Mayer einen großen Erfolg verbuchen. Er war im gelungen den vollständigen Plan 
„den General Körner für die Organisation des republikanischen Schutzbundes aus der Arbeiterwehr 
ausgearbeitet hatte, zu beschaffen“14. Im Bestand des Nachlasses Mayer finden sich nur Statuten und 
diverse Handbücher zum Schutzbund, das im Buch genannte Dokument befindet sich nicht darunter15.  
Zum Arbeitsfeld Mayers lässt sich sagen, dass seine Funktion mit der eines Kanzleileiters eines 
Vereines vergleichbar war. Die Heimwehren nahmen für sich in Anspruch, nach militärischem 
Vorbildern (=wie die Kaiserlichen Streitkräfte bis 1918) organisiert zu sein, sodass aus so „zivil 
klingenden“ Funktionen wie dem Kanzleileiter die Bezeichnung „Stabsleiter“ wurde16. Seine Arbeit 
als Landesstabsleiter beschränkte sich nicht nur auf die klassische Büroarbeit und Kommunikation 
sondern beinhaltete auch „Geheimdienstarbeit“ für die Heimwehr gegen eine (angebliche) Bedrohung 
durch die Sozialdemokratie, und in der Anfangsphase auch gegen eine eventuelle Bedrohung durch die 
Streitkräfte der Tschechoslowakei. Da am 15. Juli 1927 („Justizpalastbrand“) die Führung der 
oberösterreichischen Landesregierung nichts gegen die Straßensperren und Passanten der Schutzbund 
unternahm, führte dies zu einer heftigen Reaktion der oberösterreichischen Heimwehr. Ein erneuter 
Aufschwung der Heimwehrbewegung setzte ein; vor allem wurde hier die Karriere eines Mannes 
beflügelt, der den Heimatschutz vermutlich stärker als jeder andere dominierte, Ernst Rüdiger 
Starhemberg aus Eferding17.  
Friedrich Mayer begleitete den Heimwehrfürsten in den nächsten Jahren. 1933 finden wir ihn als 
„Bundesstabsleiter“. Nach dem Einzug der Partei des Heimatschutzes, dem „Heimatblock“, in den 
Nationalrat, arbeitete er auch für die Parteileitung. Aus dem Nachlass geht jedoch nicht hervor, in 
                                                            
13 Wiltschegg, Heimwehr, S. 34ff; Martin Prieschl, „Prieschl, Martin, „Die Heimwehr“, in: TRUPPENDIENST - 
Zeitschrift für Ausbildung, Führung und Einsatz. Heft 313 S. 43–50, Wien 2010; 
14 Heimwehr in Österreich, S. 74; 
15 Dokumentation Bestand C; 
16 Wiltschegg, Heimwehr, S. 249; 
17 Erst am 18. Juli 1925 gelang es durch die Mutter des Fürsten Starhemberg, Fanny Starhemberg,  eine 
Zusammenarbeit zwischen der katholischen Kirche, der Christlich-Sozialen Partei, der Großdeutschen Partei und 
dem Landbund über die Heimwehrführung in Oberösterreich (Wiltschegg, Heimwehr, S. 139). 
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welcher Funktion und wie lange. Der Verwaltungsapparat der Partei musste jedoch schon innerhalb 
kurzer Zeit wegen akuten Geldmangels aufgelöst werden18.  
Wie Mayer den Ausbruch des Bürgerkriegs im Februar 1934 erlebte, ist nicht überliefert. Erst zum 
„Juliputsch“ 1934 geben die Memoiren von Starhemberg wieder Auskunft: „[…] Am 25. Juli 1934 
wurde ich in den frühen Vormittagsstunden vom Stabsleiter des Heimatschutzes, Mjr. Mayer, 
angerufen, der mir mitteilte, daß Dollfuß mich in Wien brauchte […]“. Vor dem Abflug nach Wien, 
erreichte Starhemberg der Anruf des italienischen Staatssekretärs Fulvio Suvich19 „[…] in Wien sei 
irgendwas losgegangen […]. Daraufhin rief der Fürst in Wien bei Mayer an. „[…] Ohne die 
Telefonzelle zu verlassen, meldete ich ein Telefongespräch mit der Bundesstabsleitung des 
Heimatschutzes in Wien an und fragte meinen Stabsleiter, den ich trotz der Mittagsstunde erreichte, 
was los sei. Er wußte nicht mehr als Suvich. „Ich habe soeben jemanden geschickt, um mich zu 
orientieren. Es scheint irgendein Nazikrawall beim Kanzleramt zu sein. Nun, es wird nicht so 
bedeutend sein. Du weißt ja, daß täglich ein Wirbel ist.“ Ich fragte: „Ist Dollfuß im Kanzleramt?“ 
Der Stabsleiter sagte, er wisse es nicht. Ich fragte weiter: „Wo ist Fey?“ Darauf sagte Major Mayer: 
„Das weiß ich auch nicht. Ich rufe aber in einer Stunde in Venedig an, und werde dann alles 
mitteilen.“ […] Doch 20 Minuten später rief ich die Stabsleitung wieder an und gab folgenden Befehl: 
„Der gesamte österreichische Heimatschutz ist sofort aufzubieten und in höchste Alarmbereitschaft zu 
stellen. Wo sich die Nazis rühren, ist sofort offensiv vorzugehen.“ Major Mayer hatte noch keinerlei 
genauere Nachrichten über die Vorgänge am Ballhausplatz. Er machte gegenüber mir die Bemerkung, 
daß diese von mir angeordnete Maßnahme sehr weitgehend sei und vielleicht Wirbel und 
Zusammenstöße auslösen könnte. Ich sagte: „Das macht nichts. Ich übernehm die Verantwortung, 
übrigens bin ich spätestens um 5 Uhr in Wien, hol mich am Flugplatz ab. […]20. Dann ist vom 
Stabsleiter Friedrich Mayer nicht mehr die Rede, er verschwindet wieder aus dem Blickfeld der 
fürstlichen Memoiren.  
Bedauerlicherweise gibt Starhemberg in seinen Memoiren auch keinerlei Hinweis auf das persönliche 
Verhältnis zu seinem Stabsleiter, der als 2. Generalsekretär der „Vaterländischen Front“ und Staatsrat 
noch eine kurze Karriere im Ständestaat machte21. Nach der Auflösung der Heimwehren und ihre 
Überführung in die Frontmiliz 1936 kam noch das Amt des Obmannstellvertreters ab im 
Veteranenverein „Alt-Heimatschutz“ hinzu. 
Vermutlich um die nach der Auflösung ihrer Verbände jetzt heimatlosen Heimwehrangehörigen nicht 
noch mehr zu verstimmen und damit in Richtung der NSDAP zu treiben, kam es zur Gründung von 
                                                            
18 Wiltschegg, Heimwehr, S. 249; Ein „Mayer“ taucht auch in der Kanzleiordnung des Heimatblockes auf, 
jedoch steht nicht dabei was seine Aufgaben waren. Ob es sich hier um Friedrich Mayer handelt geht aus dem 
Dokument nicht explizit hervor – siehe: Dokumentation A.XVIII.a.64; 
19 Fulvio Suvich (1887 – 1980), faschistischer Abgeordneter im italienischen Parlament, Staatssekretär sowie 
Gesandter beim Völkerbund. Kurzbiographie in: Starhemberg, Memoiren, S. 342; 
20 Starhemberg, Memoiren, S. 185 – 186; 
21 Wiltschegg, Heimwehr, S. 321 bzw. dieselbe Aussage auch S. 275; 
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„Heimwehrveteranenvereinen“. Der bedeutendste war der oben genannte „Alt-Heimatschutz“ in 
Österreich, gegründet durch den oberösterreichischen Landesführer Heinz Wenninger. Als 
Obmannstellvertreter agierte noch kurze Zeit der bereits schwer kranke Friedrich Mayer22. 
Am 30. Mai 1937 verstarb Mayer in Wien, vermutlich an Lungenkrebs – einen Einblick in die 
Matrikeln der zuständigen Evangelischen Kirche, die hier vermutlich Auskunft geben könnten, erlaubt 
das Personenstandsgesetz nicht23. Aus der NS-Zeit sind Überweisungsbelege für eine Witwenrente für 
die Gattin vom Februar und März 1939 überliefert. Laut Aussagen der Familie mussten weder Frau 
Mayer noch ihr Sohn Repressalien erdulden24. 
IV. Der Nachlass Mayer – Auffinden und  Zustand des Bestandes: 
 
Der Nachlass Mayer, der Material zwischen 1916 und 193925 beinhaltet, wurde beim Räumen des 
Dachbodens seines ehemaligen Hauses in der Ennser Altstadt gefunden. In einer alten Kiste und einem 
Korbkoffer befanden sich die Akten, die vermutlich seit der Auflösung der Heimwehren im Jahr 1936 
dort gelagert wurden. Im Jahr 2009 wurde der Bestand von Andreas Danner erworben und konnte vom 
Verfasser für das Landesarchiv Oberösterreich bearbeitet werden26. 
Friedrich Mayer hatte die Akten teils lose, andererseits in bunten (blaßgrün, orange und rot) 
Flügelmappen eingelegt. Alle Heft- und Büroklammern sowie die Metallteile der Mappen und Nadeln 
waren seit damals auf dem Papier. Durch die Feuchtigkeit begannen diese zu rosten und hinterließen 
auf den Papieren deutliche Spuren. Viele Male zerstörte der Rost auch Teile des Papiers, vorwiegend 
am oberen linken oder rechten Eck. Da die Eisenteile mit denen die Akten geheftet waren, aufeinander 
lagen, drang der Rost auch durch mehrere Schichten hindurch, da die Metallkorrosion von einer 
Klammer, Büroklammer oder Nadel auf eine andere übergriff. Neben den Schäden des oxidierenden 
Eisens befand sich zwischen dem Papier Schmutz und Staub neben anderen Fremdkörpern 
(Spinnweben, Kadavern von Mücken, Spinnen und Fliegen, feiner Sand). 
Zahlreiche Akten sind eingerissen; vor allem an den Rändern oder dort, wo unsachgemäß (und grob) 
gestapelt wurde und sich das (Seiden-) Papier dadurch verhakte. Teile des Papiers sind aufgrund der 
Temperaturschwankungen wie sie in einem alten Stadthaus auf einem Dachboden vorkommen   
brüchig geworden; dies gilt vor allem für Broschüren, Zeitungen und Zeitungsausschnitte. Insgesamt 
umfasste der ungeordnete Bestand sechs Archivkartons. 
                                                            
22 Wiltschegg, Heimwehr, S. 102 – 103; 
23 Sterbebuchbuch der Evangelischen Pfarrgemeinde Enns, Jahrgang 1937, Pfarrarchiv Enns; 
24 Dokumentation: F.III.a.1 – Belege für Überweisung der Pension 1939.; 
25 Die wenigen Bestände vor 1919 sind handschriftliche Aufzeichnungen über das Infanterieregiment 80. 
26 Da jedoch die Bundesführung mehrmals den Standort wechselte könnte sich ein Hinweis in Wiltscheggs 
Ausführungen finden: Die Bundesstabsleitung, der Mayer ab 1933 vorstand, war 1928 in Wien eingerichtet 
worden, kam 1930 nach Graz, 1931 wieder nach Wien und 1936 nach Linz. Vielleicht hat Mayer dann die 
Bestände von Linz zu sich nach Enns gebracht. 
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Eine durchgehende Ordnung gab es im Originalzustand nicht, Akten und Aktenfaszikel lagen 
durcheinander. Mayer hatte mehrmals vergeblich versucht, eine Ordnung einzuführen (bei einem 
ausgebildeten Offizier der k. u. k. Armee denkt man hier an die Kanzleiordnung der kaiserlichen 
Regimenter). Die Flügelmappen und auch Papierumschläge sind mit Stichwörtern oder unbekannten 
Signaturen – teilweise auch mit Jahreszahlen kombiniert – beschriftet (meist mit rotem Farbstift, 
Bleistift oder Tinte) beschriftet (z.B. „Resch OÖ“, „SA“, „Nazi“ …). Durchgehalten hat die Kanzlei 
der Oberösterreichischen Landesleitung dieses System jedoch nicht; immer wieder begannen Mayer 
und/oder seine Mitarbeiter von neuem mit einer anderen Ordnung. 
Dazu kommen die Bestände, die ihm aus anderen Kanzleien zugesandt wurden – es sind dies meist 
Drucksorten, Zeitungsausschnitte oder Kopien von Akten – bestes Beispiel sind hier die Programme 
der Partei des Heimatschutzes, des „Heimatblockes“27. Im ganzen Bestand finden sich auch keine 
Kanzlei-, Registratur- oder Archivordnungen in Bezug auf Mayer und die Landesstabsleitung in 
Oberösterreich28. Einzig einen Hinweis auf ein Archiv findet sich in der „Geschäftsordnung der 
Zentralstelle des Heimatblockes“, wo die Führung des Archivs „über Anweisung Zernattos“ laufen 
sollte29. 
V. Die Aufarbeitung des Nachlasses (Digitalisate, Findbuch, Indices): 
1. „Pertinenzprinzip“ statt „Provenienzprinzip“: 
 
Alle Originale wurden vom Verfasser im Juni 2010 am Oberösterreichischen Landesarchiv 
eingescannt (Farbe, tiff-Format, 300 dpI) und die Digitalisate sind am Server des Archivs gespeichert. 
Die Originale, die von Unrat und Eisen befreit sowie aus den Flügelmappen genommen wurden, 
lagern geordnet und verzeichnet im Archiv des LIR 2 in Linz. Gleichzeitig erstellte der Verfasser ein 
Findbuch samt einem Personenindex und einem mit topografischen Begriffen.  
 
Die in Kapitel III.b. skizzierte Unordnung zwang den Verfasser statt nach dem „Provenienzprinzip“ 
den Nachlass nach dem „Pertinenzprinzip“ („Betreffsystem“) neu zu ordnen – Originale wie auch 
Digitalisate.  
Dies hatte den Grund, dass einem Benutzer die hier gewählten Begriffe näher sind (siehe IV.a.1. 
Obergruppen des gesamten Nachlasses), als die Organisationsstrukturen der Heimwehren, nach denen 
man den Bestand ordnen hätte müssen, wäre das „Provenienzprinzip“ herangezogen worden. Die 
                                                            
27 Dokumentation A.XIX.a.2. – 120; 
28 Wiltschegg berichtet auch in dem Kapitel der Organisationsgeschichte nichts über ein Archiv: Wiltschegg, 
Heimwehr, S. 249;  
29 Dokumentation: A.XVIII.a.63. Guido Zernatto (1903 – 1943), damals Sekretär der Zentralstelle der 
Bundesleitung. Kurzbiographie Zernatto: Wiltschegg, Heimwehr, S. 364 – 365; 
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Organisationsstruktur des Heimatschutzes ist aufgrund der oftmaligen Auflösungen, 
Zusammenlegungen und Neugründungen von Teilorganisationen derart komplex, dass sich der 
Benutzer schwer damit zu Recht findet. Und Kundenfreundlichkeit muss einen hohen Stellenwert im 
Archiv haben! Darum gibt es auch zusätzlich zum Findbuch zwei Indices. 
2. Ordnung des Bestandes in Ober- und Untergruppen: 
 
Der Bestand wurde in Obergruppen eingeteilt und geordnet, wobei jede Obergruppe in Untergruppen 
(samt Zusatzgruppen) zerfällt. Beim Bestand A unterliegen die Untergruppen auch einem bestimmten 
Schema (siehe Abschnitt IV.b.2.). 
Die Ordnung der Obergruppen erfolgte nach folgendem Schema: 
 
A. Heimwehrbewegung (samt den nahestehenden bzw. untergeordneten Gruppierungen/ 
Parteien). 
B. Rechte Parteien und Wehrverbände (das sind alle außer dem Heimatschutz: „Bund Oberland“, 
NSDAP-Gliederungen, Frontkämpfer, Freiheitsbund, „Landbund“, Bauernwehren, „Bund 
Bayern und Reich30“). 
C. Linke Parteien und Wehrverbände (das sind die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, die KPÖ, 
Wehrverband der KPÖ sowie der „Republikanische Schutzbund“). 
D. Tschechoslowakische Armee. 
E. Andere Gruppen (das sind Legitimistische Organisationen und Freimaurer). 
F. Mayer Privat (das sind die spärlichen Reste aus Mayers persönlichem Nachlass). 
G. Anderes (das sind die Sonderbestände, die aus allen anderen zusammengezogen wurden, z.B. 
Karten und Pläne sowie Fotos). 
H. Bundesheer 
 
Innerhalb dieser einzelnen Bestände erfolgt die Gliederung nach dem Datum, außer eine Bestimmung 
unmöglich blieb. Die Dokumente, für die kein Datum feststellbar war, wurden in einer eigenen 
Untergruppe A.XV. in der Obergruppe A zusammengefügt31. So besteht der Bestand A 
„Heimwehrbewegung“ aus folgenden Untergruppen: 
 
 A.I. – A.XIV.: Akten 1920 – 1933, immer ein Jahr zusammengefasst; 
 A.XV.: Akten ohne Datum (keine zeitliche Zuordnung); 
                                                            
30 „Bund Bayern und Reich“ entstand nach der Zwangsauflösung der bayerischen Einwohnerwehren 1921 und 
existierte bis ins Jahr 1933 mit mäßigem politischen Einfluss. 
31 Es gibt nur in der Obergruppe A Dokumente die nicht zeitlich zuordenbar sind. 
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 A.XVI.: Leere Formulare und Fragebögen; 
 A.XVII.: Nicht zuordenbare Akten (sachliche Zuordnung unmöglich); 
 A.XVIII.: Richtlinien, Gliederungen (Strukturen), Verfassungen; 
 A.XIX.: Theoretische Schriften zur Heimwehrbewegung 
 A.XX: Bilder und Wappen 
 A.XXI.: Sammelbestand „Rybitschka“  
 A.XII.: Aufrufe und Flugblätter 
 
Innerhalb der einzelnen Untergruppen A.II.1921 – A.XIV. 1933 gibt es ein Grundschema an Gruppen 
und je nach Bestandsinhalt Zusatzgruppen. Einzig in den Untergruppen A.I.1920. entfällt das 
Grundschema, da es nur fünf Einzelzettel gibt. Hier zahlt es sich nicht aus, das Grundschema 
durchzuführen. 
 
Aufbau des Grundschemas für die Untergruppen A.II.1921 – A.XIV. 1933: 
 
 „Korrespondenzen, Organisationsanweisungen und Berichte“ (abgekürzt: „Korr OrgAnw u 
Berichte“) 
 Nachrichtendienst  
 Rechnungen und Buchhaltung 
 Waffen 
 
Zusatzgruppen zum Grundschema: 
 
Sie hängen vom Bestand im Einzelnen ab. Im Bestand A.IV.1923. ist es zum Beispiel „Telefonlinien 
1923“.  
 
1. Untergruppen des Bestandes B „Rechte Parteien und Wehrverbände“: 
 
Der Bestand B „Rechte Parteien und Wehrverbände“ besteht aus folgenden Untergruppen: 
 
 B.I. Deutsche Turner 
 B.II. Nationalverband Deutscher Offiziere 
 B.III. NSDAP (samt ihren Wehrverbänden) 
 B.IV. ORKA (= „Organisation Kanzler“, Ableger der bayerischen Einwohnerwehr für 
Österreich), Orgesch (=“Organisation Escherich“, Bayerische Einwohnerwehr), „Bund Bayern 
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und Reich“ (eine Nachfolgeorganisation, da die beiden ersten 1921 durch die Alliierten 
verboten wurden) 
 B.V. Bauernwehren 
 B.VI. Verschiedene andere Wehrverbände und Parteien (Frontkämpfer, Landbund, Technische 
Nothilfe und Ostmärkische Sturmscharen) 
 
2. Untergruppen des Bestandes C „Linke Parteien und Wehrverbände“: 
 
Der Bestand C „Linke Parteien und Wehrverbände“ besteht aus folgenden Untergruppen: 
 
 C.I. KPÖ (samt ihren Wehrverbänden und die „Rote Hilfe“). 
 C.II. Material zur Sozialdemokratischen Partei (samt dem Republikanischen Schutzbund). 
 
 
3. Untergruppen des Bestandes D „Tschechoslowakische Armee und Sokol32“: 
 
Der Bestand D „Tschechoslowakische Armee und Sokol“ besteht aus folgenden 
Untergruppen: 
 
 D.I. Materialien zur tschechoslowakischen Armee 
 D.II. Sokol (tschechische Turnerorganisation) 
 
4. Untergruppen des Bestandes E „Andere Gruppen“: 
 
Der Bestand E „Andere Gruppen“ besteht aus folgenden Untergruppen: 
 
 E.I.: Freimaurerei 
 E.II.: Legitimistische Organisationen 
 
 
5. Untergruppen des Bestandes F „Mayer Privat“: 
 
Der Bestand F „Mayer Privat“ umfasst neben seinen Aufzeichnungen seines Regiments im I. 
Weltkrieg nur seine spärliche übriggebliebene Korrespondenz. 
 
                                                            
32 „Sokol“, tschechisch für „Rabe“, war eine Art „Turnervereinigung“. 
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6. Untergruppen des Bestandes G „Anderes“: 
 
Der Bestand G „Anderes“ umfasst folgende Untergruppen: 
 
 G.I.: Miszellanea (Sammelbestand) 
 G.II.: Karten und Pläne (sie sind aus den anderen geordneten Beständen übernommen samt 
Verweise auf den ursprünglichen Bestand dem sie entnommen) 
 G.III.: Plakate  
 G.IV.: Visitenkarten 
 G.V.: Zeitungsausschnitte, Zeitungsabschriften 
 
7. Untergruppen des Bestandes H „Bundesheer“: 
 
Der Bestand H „Bundesheer“ umfasst die Dokumente zu diesem Thema. Es sind so wenige, dass 
Untergruppen nicht notwendig sind.  
 
3. Die Lagerung und Findbuch für die Originale: 
 
Die Originale sind in säurefreie Kartons faszikuliert in Bögen mit alterungsbeständigem und 
säurefreiem, alterungsbeständigem Papier eingelagert, das Findbuch wie oben beschrieben ist mit dem 
Findbuch der Dokumentation ident. Findbuch wie Originale (sechs Kartons) lagern im Archiv des LIR 
233. 
4. Aufbau des Findbuches für den digitalen Bestand: 
 
Anhand eines Beispiels (Dokument A.III.a.29.) wird der Aufbau des Findbuches für die digitale 
Dokumentation erklärt. Es ist dies eine fünfteilige Matrix mit fünf Zuordnungsmerkmalen jedes 
einzelnen Dokuments. Da im OÖLA nur die digitale Sammlung aufliegt, ist nur die Signatur dieser 
Daten angeführt.  
Jedes Dokument des Nachlasses wie folgt aufgearbeitet: 
 
 Signatur OÖLA: Dies ist die Signatur der digitalen Sammlung im Oberösterreichischen 
Landesarchiv in Linz. Besteht das Dokument aus mehreren Seiten ist dies angeführt, in die 
Signatur des ersten Bildes des Dokuments und die des letzten eingefügt werden (z.B.: 
                                                            
33 Gemäß DIN ISO 9706.   
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A.XIX.a.2. – 120.). Die vierstufigen Signaturen sind nach folgendem Schema aufgebaut: 
[Großbuchstabe].[Römisches Zahlzeichen].[Kleinbuchstabe].[Arabische Zahl]. 
 Zeitliche Einordung und Ort: Hier ist das Datum – soweit es eruierbar ist – angegeben. Gibt es 
kein Datum so steht „Kein Datum“. „Ort“ heißt die aus dem Dokument abgeleitete 
Ortsbezeichnung, wo eben dieses Dokument verfasst wurde. Ist dies nicht möglich, steht nur 
das jeweilige Datum oder „Kein Datum“. 
 Beschreibstoff: Dies bezeichnet den Datenträger, meist Papier. Einzelne Papierarten werden 
nicht unterschieden. 
 Kurzregest: Hier findet der Archivbesucher in Stichwörtern kurz zusammen gefasst den Inhalt 
des Dokumentes.  
 Personen- und topografische Hinweise: Hier finden sich alle Personen und topografischen 
Hinweise (Ortbezeichnungen, Straßennamen, Flüsse, Gebirge, lokale Bezeichnungen und für 













Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  













Eybl, Mayer Franz, Wiesinger; 
 
5. Aufbau der Indices für den digitalen Bestand: 
 
Alle Hinweise aus der Spalte „Personen- und topografische Hinweise“ sind in zwei Indices übertragen, 
die alphabetisch aufgearbeitet wurden. Die 5. Spalte („Personen- und topografische Inhalte“) in der 
Matrix bleibt zur Kontrolle erhalten.  
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Neben dem Namen (zuerst Familien-, dann erst Vorname) sind in der linken Spalte auch Zusätze 
eingefügt, die die Person näher beschreiben (Berufsbezeichnungen, Dienstgrade, Partei-, 
Gewerkschafts- oder Vereinszugehörigkeiten) soweit sie sich aus den Originaldokumenten ableiten 
lassen. In der zweiten Spalte sind die Dokumentensignaturen des digitalen Bestandes angeführt, 





Adam (Reichspost) A.XIV.a.9. – A.XIV.a.12.;  
Alberti, Enno (Heimwehrführer, NSDAP) A.XII.a.157.; A.XIII.a.113.;  G.V.k.1.; 
Ammering, Karl (Gewerbetreibender aus Ried/ 
Innkreis) 
A.IV.a.89.;  
Apelt, Karl (Unabhängige Gewerkschaften) A.XII.a.139.; A.XII.a.305. – A.XII.a.306.;  
Arbesser, Carl A.XII.a.187. – A.XII.a.188.; A.XII.a.189.; 
A.XVIII.a.201. – A.XVIII.a.202.; A.XIX.a.15. – 
A.XIX.a.18.; A.XIX.a.19. – A.XIX.a.21.;  
Aurith (NSDAP, Kriegsinvalider) B.III.a.6. – B.III.a.7.; 
 
VI. Zusammenfassende Beschreibung einzelner Quellen in den jeweiligen Obergruppen mit 
Beispielen: 
1. Obergruppe A „Heimwehrbewegung“: 
 
Diese Obergruppe umfasst die gesamte Korrespondenz die die Landesleitung der Heimwehren 
hinterließ. Es sind dies die Briefe an andere Landesleitungen, an die jeweiligen übergeordneten 
Organisationen (Bundesstabsleitung) und auch die politischen Parteien, an die der oö. Heimatschutz 
anzuknüpfen versuchte. Hier finden sich auch zahlreiche Bettelbriefe, „Vernaderungen“ von 
(vermeintlichen) politischen Gegnern, „Ehrengerichtsverfahren“, aber auch Hinweise auf die 
Finanzierung der Heimwehren (Rechnungen, Mahnungen). Auch zahllose Zettel(chen) mit Hinweisen, 
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teilweise in „Gabelsberger- Kurzschrift“ finden sich hier – oft zeitlich wie auch sachlich kaum mehr 
zuordenbar, sodass eigene Untergruppen (A.XV. – „Akten ohne Datum“, A.XVII. – „Nicht 
zuordenbare Akten“) gebildet werden mussten.   
Beispiel ist hier das Dokument A.III.a.18.: Am 23. September 1922 schrieb ein Major Beck – tätig bei 
der „Österreichischen Landwirtschaftsgesellschaft“ in Wien, Schauflergasse 6 – an Major Mayer, dass 
die Organisation dem Heimatschutz die Summe von 6.500.000 Kronen an Dr. Gleißner überwiesen – 
dies ist der spätere oberösterreichische Landeshauptmann Dr. Heinrich Gleißner.  
Daneben enthält der Bestand auch zahlreiche Konfidentenberichte, auch aus den Reihen der 
Sicherheitskräfte. Sie enthalten sehr oft auch Namen von Personen, die entweder der eigenen oder der 
gegnerischen Partei zugeordnet werden können. Beispiel ist hier das Dokument A.IV.a.19. – 
A.IV.a.21.: Ein gewisser Gartner aus Ried im Innkreis schrieb an Major Mayer wegen der von ihm 
beschafften Waffen (Pistolen, Gummiwürste) und einer „Mission“ in das Ampflwanger Kohlerevier. 
Neben diesen Sachen ist hier sehr interessant wie sich dieser Gartner über die Parteien äußert – und 
dies schon vor 1928, als die Heimwehren sich generell auf die Parteien einschossen. „[…]Wenn er 
[Franz Reisetbauer]um die Parteien besorgt ist, so soll er sich dem Parteiensumpf hingeben und seine 
Stelle zurücklegen. Wir [der Heimatschutz] sind nicht dazu an der Arbeit um die Drecksparteien zu 
schützen […]. Die Parteien müssen sich dereinst nach uns richten und nicht wir nach ihnen […]“.  
Die Heimwehren kümmerten sich auch eifrig um Regierungen, denen sie angehören wollten. Beispiel 
ist hier das Dokument A.V.a.128: Dies ist eine Liste aus 1931, die neben denjenigen der Regierung 
Buresch auch Personen enthält, die bei einem Zusammengehen mit Seipel bzw. „Besetzung für den 
Fall dass der Heimatschutz allein geht“ als Staatssekretäre und Minister eingesetzt werden sollten. Es 
finden sich hier bekannte Namen wie Engelbert Dollfuß, Ernst Rüdiger Starhemberg oder auch 
Richard Schmitz.  
2.  Obergruppe B „Rechte Parteien und Wehrverbände“: 
 
Diese Obergruppe umfasst alle Dokumente die andere rechte Parteien und Wehrverbände betreffen. Es 
sind die „Deutschen Turner“, der „Nationalverband Deutscher Offiziere“, die NSDAP, die 
Organisation Kanzler (ORKA), die Organisation Escherich (ORGESCH), den „Bunde Bayern und 
Reich“ sowie Bauernwehren und andere Verbände. Bei anderen Beständen – hauptsächlich 
Obergruppe A –verbleiben nur die Dokumente, wo ein anderer Inhalt den Bezug zu diesem Bestand 
überragt. 
Es ist dies Korrespondenz zwischen der Landesleitung des Heimatschutzes Oberösterreich und 
einzelnen dieser Organisationen, aber auch gesammelte Flugblätter, Zeitungsausschnitte, Programme, 
Mitgliederlisten und auch Konfidentenberichte. Beispiel ist hier das Dokument B.III.a.1.: Die 
Ortsgruppe der NSDAP in Wien-Hernals lädt durch dieses Flugblatt am 17. Jänner 1933 zu einer 
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Mitgliederversammlung in das Gasthaus Rotter (Wien 17, Bergsteiggasse 22 – Ecke Geblergasse) ein. 
Die Ortsgruppe unter der Führung der NSDAP Mitglieder Derka und Janowsky bittet um zahlreiches 
Erscheinen und macht darauf aufmerksam, dass […] dass gerade der Rahmen der 
Ortsgruppenversammlung der geeignetste ist, in welchem allen Mitgliedern der Bewegung 
Gelegenheit geboten wird, zu Wort zu kommen und auch den Kontakt mit den engeren 
Ortsgruppenmitgliedern herzustellen […]“. In das Druckbild ist ein Hakenkreuz eingearbeitet. 
 
3.  Obergruppe C „Linke Parteien und Wehrverbände“: 
 
Diese Obergruppe umfasst alle Dokumente der Linken Parteien und ihrer Wehrverbände. Bei anderen 
Beständen – hauptsächlich Obergruppe A – verbleiben nur die Dokumente, wo ein anderer Inhalt den 
Bezug zu diesem Bestand überragt (sie sind problemlos über den Index zu finden). Grundsätzlich teilt 
sich die Obergruppe in die Teilbestände „Kommunistische Partei Österreichs KPÖ“ und 
„Sozialdemokratische Arbeiterpartei SDAP“. Während der (kleinere) Bestand zur KPÖ meist nur 
Flugblätter, Zeitungen und Konfidentenberichte umfasst, ist der Bestand der SDAP größer und von 
den Dokumenten her tiefer gehender. Hier finden sich Handbücher sowie Aktenmaterial zum 
„Republikanischen Schutzbund“, wie auch zu Parteiorganisationen der SDAP (Protokolle von 
Parteiversammlungen), zu Sportverbänden, der sozialdemokratischen Gewerkschaft sowie Listen von 
angeblichen Spionen sowie Flugzettel. 
Beispiel ist hier das Dokument C.II.f.1 – C.II.f.2.: In einem Datenblatt sind die persönlichen Daten des 
späteren Linzer Bürgermeisters und Oberleutnant der Reserve Dr. Ernst Koref eingetragen. Doch sind 
auf dem Blatt nicht nur Religionsbekenntnis oder Geburtsdatum und Wohnort, sondern auch die 
Beschreibung seiner Gesichtsform, Haarfarbe und Barttracht eingetragen. Als besonderes Kennzeichen 
wird „[…]jüdischer Typ[…]“ angeführt. Auch wird gemutmaßt, woher seine sozialdemokratische 
Einstellung herstammen könnte. Unter der Rubrik „Mitteilungen“ ist zu lesen: „In russischer 
Kriegsgefangenschaft und zum Tode verurteilt, von der Tscheka befreit. Daher Gesinnung?“  
 
4.   Obergruppe D „Tschechoslowakische Armee und Sokol“: 
 
Diese Obergruppe beinhaltet alle Dokumente zur tschechoslowakischen Armee und den Turnerbund 
„Sokol“. Es sind dies Aufgliederungen der tschechoslowakischen Armee, aber auch 
Konfidentenberichte über Stärke, Aufbau und Manöver derselben sowie Abschriften völkerrechtlicher 
Verträge zwischen Frankreich und der CSFR. Letztere stammen mit Sicherheit von ehemaligen k. u. k. 
Offizieren, die nun in der Armee hier tätig waren. Bis ins Jahr 1921 herrschte in Oberösterreich Angst 
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vor einer Invasion aus dem Norden, sodass hier ein Netz von Informanten und Waffenlager aufgebaut 
wurde. Über die Organisationen ORKA und ORGESCH erreichten die Informationen die Stellen der 
Deutschen Reichswehr. 
Die frühe Heimwehrbewegung trat dem auch in Österreich existierenden Turnverein „Sokol“ mit 
großem Misstrauen entgegen – man verdächtigte die Organisation der Spionage.  
Zeitlich reichen die Dokumente von 1919 – 1925, nur ein einziges ist aus späterer Zeit (1931). 
Beispiel ist hier das Dokument D.I.i.1.: Es ist dies ein Bericht (an Mayer?) um das Jahr 1931, in dem 
steht, dass sich der tschechoslowakische Geheimdienst um Aufklärungen über die Heimwehr und das 
Bundesheer bemühe. Ein Unbekannter setzte sich mit Bundesheeroffizieren und 
Heimwehrfunktionären in Verbindung, um für den tschechoslowakischen Geheimdienst für Österreich 
günstige Meldungen zu sammeln.  
 
5.   Obergruppe E „Andere Gruppen“: 
 
Diese Obergruppe beinhaltet alle Dokumente von legitimistischen (monarchistischen) Organisationen 
und der Freimaurerei. Es sind dies nur wenige Dokumente vor allem Flugblätter und ein Bericht des 
Nachrichtendienstes des „Republikanischen Schutzbundes“ über die legitimistischen Vereine in 
Österreich. Auch ein Bestand über die Freimaurerei gibt es im Nachlass Mayer – es sind dies aber bloß 
Listen von Logen und ihrer höchsten Funktionäre. 
Beispiel ist hier das Dokument E.I.a.1.: Es ist dies eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionäre 
der „Großloge von Wien“ an ihrer Spitze der Großmeister Rechtsanwalt Dr. Richard Schlesinger. Hier 
findet man auch die Berufe der einzelnen Männer und ihre Privatadresse sowie die Adresse der Räume 
der Loge (Automobilklubs Wien-Ring). Extra angeführt sind noch Spitzenpolitiker des 
Sozialdemokratie, die bei der Freimaurerei tätig waren: „[…] Karl Seitz ist Hochgradfreimaurer, 
mindestens 30. Grades. Dr. Otto Bauer (Sozialdemokrat) ist Tempelhüter der Grossloge Wien.“ 
 
6.   Obergruppe F „Mayer Privat“: 
 
Diese Obergruppe F „Mayer Privat“ beinhaltet alle Dokumente die die Person Major Friedrich Mayer 
als Privatperson behandeln. Vor allem ist dies seine private Korrespondenz in Bezug auf Freunde, 
Bekannte und Familie wie auch an die Evangelische Kirche A.B. in Linz – Major Friedrich Mayer 
bekannte sich zur Protestantischen Kirche. Im Weiteren finden sich hier seine Kriegsnotizen und Teile 
des Tagebuches der 7. Feldkompanie des IR 80 dem der Major angehörte sowie sein persönliches 
Telefon- und Adressbuch. 
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Beispiel ist hier das Dokument F.I.a.6 – F.I.a.7.: Es ist dies die Beitragsvorschreibung der 
Evangelischen Kirche AB. von 15 Schilling 30 Groschen vom 28. September 1931. Hier war Major 
Mayer säumig in der Bezahlung und der Finanzausschuss des Presbyteriums der Kirche Linz schreibt 
hier sehr deutlich: „[…] Wir bitten Sie daher uns keine weiteren Schwierigkeiten und Kosten zu 
verursachen und zeichnen mit glaubensbrüderlichen Grüßen […]“.  
 
7. Obergruppe G „Anderes“: 
 
Diese Obergruppe G „Anderes“ beinhaltet aus den Beständen herausgenommene (natürlich mit 
Verweis woher!) Karten, Visitenkarten, Zeitungsausschnitte- und –abschriften, Plakate sowie einen 
Sammelbestand („miscellanea“).  
Beispiel ist hier das Dokument G.V.a.1.: Es ist dies eine Seite der „Innviertler Zeitung“ aus dem Jahr 
1923 – das genaue Datum ist leider nicht eruierbar. Unter der reißerischen Überschrift „Aushebung 
einer Mörderzentrale in Holzleithen – Sozialdemokratische Rüstung zum Bürgerkrieg“ geht es um die 
Aushebung eines sozialdemokratischen Waffenlagers in der Ortschaft Holzleithen im Hausruck-
Braunkohlerevier durch die Gendarmerie. Eine große Menge an Waffen wurden hier beschlagnahmt: 
„[…] 1 komplettes Maschinengewehr, 30 Infanteriegewehre, 2 Verschläge Maschinengewehr-
Munition und 4 Verschläge Infanteriemunition […]“. Ebenso moralisch aufplusternd – wenn auch zu  
einem vollkommenen anderen Thema – schreibt die „Innviertler Zeitung“ auf der gleichen Seite – 
einen heute vergnüglich zu lesenden Artikel – über Nacktbader: „[…] Entartete Sitten: Einzelne 
weibliche Sommergäste benehmen sich bar jeder Sitte und jeden Schamgefühles. Badete da 
vergangene Woche außerhalb von St. Anna [ein heute noch existierendes Frauenkloster in Ried im 
Innkreis] in der Oberach [Fluss der durch die Stadt Ried führt] eine Sommerfrischlerin in 
vollständigem Adamskostüm. Sie hatte sogar noch die Frechheit, am Ufer des Baches auf und ab zu 
gehen, um sich so den Blicken der auf der Straße Gehenden auszusetzen. – Eine andere nahm Tag für 
Tag ohne jede Hülle ein Sonnenbad und benahm sich, als wäre nur sie allein auf dieser weiten Welt 
[…]“.  
 
8. Obergruppe H „Bundesheer“:  
 
Die Obergruppe H „Bundesheer“ umfasst alles Aktenmaterial zum Österreichischen Bundesheer. Es 
ist der kleinste Bestand im Nachlass Mayer. Er umfasst im wesentlichen nur Organisations-Pläne und 
Notizen über die Stärke des Bundesheeres in Graz und der Steiermark wie einen Notizzettel zum Heer 
in Linz und ein Organigramm der Heeresverbände in Wien. 
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Beispiel ist hier das Dokument H.I.a.1. – H.I.a.2.: Es ist dies ein Organigramm der Heeresverbände in 
Wien vom 6. Jänner 1932. Sehr interessant ist in dieser Skizze auch der Hinweise auf den 
Geheimdienstchef Maximilian Ronge. 
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VIII. Anhänge:  
 
1. NACHLASS MAYER A Heimwehrbewegung: 






und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.I.a.1. Wien, 3. 
November 
1920 
Papier LL Wien an 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 






Papier  Schreiben der KL 
Unteres 
Mühlviertel an die 












und Ort  
Beschreibstoff
 























und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.II.a.1. Wien, 11. 
Jänner 1921 













und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 

















und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.II.a.13. – 
A.II.a.14. 
Ohne Ort; 1. 
Juni 1921 
Papier Standesveränderungen 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.II.a.15. Freistadt; 28. 
Juni 1921 
Papier  KL Unteres 
Mühlviertel an 




Freistadt, Horn, Melk; 
Eugen Dunzcy; Anton Bendel, 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.II.a.16. Ohne Ort; 19. 
Juli 1921 
Papier KL Traunkreis 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.II.a.17. Krems; 31. 
Juli 1921 
Papier KL Krems 
(NÖ) an LL 












und Ort  
Beschreibstoff
 























und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.II.a.23. Linz; 28. 
August 1921 








Heinrich Kodré, Georg 







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.II.a.24. Ohne Ort, 
5.September 
1921 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise 
A.II.a.25. Linz; 6. 
September 
1921 
Papier An LL SSV OÖ über 
etwaige 
Verkehrsunterbrechungen 








und Ort  
Beschreibstoff
 
























und Ort  
Beschreibstoff
 






Papier  KL Traunkreis 
an LL SSV 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 






Papier KL Oberes 
Mühlviertel an 
LL SSV OÖ 
Bericht aus 









und Ort  
Beschreibstoff
 




Linz, 1921 Papier KL Traunkreis 
an LL SSV 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.II.a.37.   KL Unteres 
Mühlviertel an 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.II.a.40. Ohne Ort; 
1921 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 
























Ohne Ort und 
Datum 
Papier Auflistung der 
Führer und 











und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.II.a.58. Ohne Ort   Deckadressen 












und Ort  
Beschreibstoff
 






















und Ort  
Beschreibstoff
 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.II.a.64. Linz 7. Juli 
1921 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.II.a.65. Wels, 30. 
November 
1921 
Papier Liste von 
Waffenzubehör 











und Ort  
Beschreibstoff
 






Papier KL Kirchdorf/ 
Krems an LL 











und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 






Papier KL Innkreis 
an LL SSV 
OÖ über eine 
Bauern-
versammlung 
am 25. Jänner 
in 
Mattighofen 







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.III.a.8. Schärding; 22. Papier KL Innkreis Schärding 
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und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.III.a.9. Schärding; 13. 
Mai 1922 
Papier KL Innkreis 











und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort, Juni 
1922 










und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 












1922 Mayer – 
Geldflüsse an 







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.III.a.18. Wien; 23. 
September 
1922 













und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 






Papier Bitte an Karl 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.III.a.23. Wien; 16. 
November 
1922 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.III.a.24. Linz; 24. 
November 
1922 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.III.a.25. Wien; 25. 
November 
1922 
Papier Spende der 
Landwirtschafts-
gesellschaft an 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.III.a.27. Wien; 8. 
Dezember 
1922 














und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
























und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.III.a.30. Innsbruck; 16. 
Dezember 
1922 
Papier  Anfrage des 
Vollzugsaus-
schuss SSV Ö 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 






Papier  Landwirtschaftliche 
Gesellschaft an 
Mayer wegen einer 
Spende von 
22.000.000 Kronen 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.III.a.34. Ohne Ort, um Papier Hilfsleistungen 
für Orte und 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.III.a.35. Ohne Ort; um 
1922 
Papier Hydro- und 
Signalleitungen 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.III.a.36. Ohne Ort; um 
1922 
Papier Telefonlinien 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.III.a.37. Linz; 3. 
November 
1922 
Papier Quittung über 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.III.a.38. Steyr; Oktober 
1922 
Papier  Übersicht 
Waffen Steyr 
und Kirchdorf 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.III.a.39. Berlin; 2.Mai 
1922 





4. Nachlass Mayer A.IV. 1923: 






und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.IV.a.2. Wien; 24. 
Jänner 1923 
Papier Brief der 
Landwirtschaftlichen 
Gesellschaft über 
eine Spende von 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.IV.a.3. Freistadt 9. 
Februar 1923 
Papier  KL Oberes 
Mühlviertel an SSV 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.IV.a.4. Freistadt; 15. 
Februar 1923 
Papier Quittung der 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.IV.a.5. Ohne Ort; 17. 
Februar 1923 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.IV.a.6. Braunau am 
Inn 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.IV.a.7. – Linz; 8. März Papier  LL SSV OÖ an 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.IV.a.9. Linz; 9. März 
1923 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische  
Hinweise  
A.IV.a.10. Braunau am 


















und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 



















Steiermark, Neumarkt in der 
Steiermark;  







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 




Papier Brief an die LL 











und Ort  
Beschreibstoff
 







Papier KL Innkreis 
an die LL 




aus Ottnang.  











und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.IV.a.26 Innsbruck 27. 
August 1923 
Papier SSV Tirol an SSV 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.IV.a.27. Linz; 11. 
Oktober 1923 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 





Papier Hindernisse für den 
Selbstschutzgedanken








und Ort  
Beschreibstoff
 







Papier Brief Dr. Gaar 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.IV.a.42. Steyr; 11. 
November 
1923 
Papier Brief von Dr. 
Hans aus 
Steyr an die 
LL OÖ wegen 
eines Briefs an 
Langoth. 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  




Papier  Schartner KL 
Ried/ Innkreis 
















und Ort  
Beschreibstoff
 










von Mayer – 
Richtlinien für 
die Einteilung 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.IV.a.46. Linz; 30. 
November 
1923 
Papier LL SSV OÖ an 












und Ort  
Beschreibstoff
 








Papier KL Ried/ 
Innkreis an die 
LL SSV OÖ u.a. 
wegen 
Goldanweisungen







und Ort  
Beschreibstoff
 






Papier KL Ried/ 
Innkreis an LL 










und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 

















und Ort  
Beschreibstoff
 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.IV.a.54. Linz; 1923 Papier LL OÖ an alle 








und Ort  
Beschreibstoff
 






















und Ort  






neuer Grundlage  







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.IV.a.62. Klagenfurt; 










und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 






Papier  Nachrichtendienstliche 
Meldungen über 
Sierning, Steyr und 
Wien 








und Ort  
Beschreibstoff
 























und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 







Papier  Verschiedene 
Notizzettel 
von Mayer  
Probst (A.IV.a.80.) 
 





und Ort  
Beschreibstoff
 





A.IV.a.84. Linz; 26. 
Februar 1923 







und Ort  
Beschreibstoff
 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.IV.a.86. Linz; 15. 
März 1923 
Papier Empfangsbestätigung 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.IV.a.87. Linz; 24. 
April 1923 
Papier SSV OÖ 
Abrechnung 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.IV.a.88. Linz; 22. 
August 1923 






























und Ort  
Beschreibstoff
 















und Ort  
Beschreibstoff
 















und Ort  
Beschreibstoff
 













und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 














und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  













und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.IV.a.107. Neuhaus am 
Inn; 6. 
Februar 1923 
Papier  Empfangsbestätigung 
für Gummiknüppel 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
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A.IV.a.108. Linz; 7. 
Februar 1923 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.IV.a.109.; Linz; 8. 
Februar 1923 
Papier  Quittung des 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  












und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.IV.a.113. Linz; 5. April 
1923 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.IV.a.114. Linz; 20. 
April 1923 
Papier Empfangsbestätigung 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.IV.a.115. Linz; 11. 
März 1923 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.IV.a.116. Linz; 18. Mai 
1923 









und Ort  
Beschreibstoff
 









Papier  Rechnung der 
Firma Waffen 
Hofer in Ried 










und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.IV.a.125. Gmunden; 19. 
Dezember 
1923 










und Ort  
Beschreibstoff
 












und Ort  
Beschreibstoff
 














und Ort  
Beschreibstoff
 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 















und Ort  
Beschreibstoff
 














und Ort  
Beschreibstoff
 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.IV.a.132. – Ort 
unbekannt; 












und Ort  
Beschreibstoff
 















und Ort  
Beschreibstoff
 















und Ort  
Beschreibstoff
 





Papier Waffen und 









und Ort  
Beschreibstoff
 

















5. Nachlass Mayer A.V. 1924: 






und Ort  
Beschreibstoff
 








Papier  KL Ried/ 
Innkreis an 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.V.a.3. Linz; 6. Mai 
1924 
Papier Brief an Mayer 
von einem unbek. 










und Ort  
Beschreibstoff
 





Papier KL Innkreis 











und Ort  
Beschreibstoff
 























und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 





Papier Notizzettel  Egon Scheffer; D. Konrad 
 









 und Ort   
A.V.a.9. Linz, 2. Jänner 
1924 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.V.a.10. Ried/ Innkreis 
5. April 1924 
Papier Reiserechnungen 
nach Andorf 








und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.V.a.26. Wien; 1924 Papier Meldungen über 
Sozialdemokratie 









und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.V.a.31. Linz; 5. 
Februar 1924 
Papier Quittung über 

















Papier  Brief über 
Waffenbestände 
in OÖ  
Keine 
 
6. Nachlass Mayer A.VI. 1925: 






und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  















und Ort  
Beschreibstoff
 






Papier Brief von 
Franz Langoth 











und Ort  
Beschreibstoff
 







Papier Notizzettel  Keine 
 








und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 











7. Nachlass Mayer A.VII. 1926: 






und Ort  
Beschreibstoff
 






Papier Brief des 
Rechtsanwaltes 
Hinsenkamp 












und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 






Papier Abschrift einer 
Meldung für den 
Resch durch den 
Nachrichtendienst







und Ort  
Beschreibstoff
 









9. Nachlass Mayer A.IX. 1928: 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.IX.a.1. Linz; 12. Juni 
1928 




in der BH 
Freistadt 
Freistadt; 
Langoth, Franz;  
 
10. Nachlass Mayer A.X. 1929: 






und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.X.a.1. Linz; 20. Juli 
1929 










und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 











11. Nachlass Mayer A.XI. 1930: 






und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien;  7. 
Jänner 1930 









und Ort  
Beschreibstoff
 





Papier KL Oberes 
Hauruckviertel 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 






Papier KL Haag an die LL 
HW OÖ  - 
Landbundversammlung 
Haag im Gasthaus 
Obermeier 
Obermeier (Gasthaus), 








und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 






April 1930  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 





Papier Bundesführung an 















und Ort  
Beschreibstoff
 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XI.a.24. Wien; 20.Mai 
1930 











und Ort  
Beschreibstoff
 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XI.a.26. Linz; 26. Juni  
1930 
Papier Brief von 
Pock an Anton 
Gerschack 
(Tagespost) 







und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 





Papier LL HW OÖ an die 
BF – Stellungnahme 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XI.a.35. Linz; 1930 Papier LL HW OÖ 














und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 






Papier Bezirksgruppe HW 












und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 



















und Ort  
Beschreibstoff
 




A.XI.a.45. Salzburg; 29. 
September 
1930 / Wien; 
9. Oktober 
1930 
Papier Brief Fessel 
aus Salzburg 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 



















und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XI.a.48. Wien; 3. 
November 
1930 
Papier LL Wien an 









und Ort  
Beschreibstoff
 










Papier Bericht über 











und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 























und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 








der BF an die 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XI.a.66. 19. November 
1930 
Papier  LL OÖ an die 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  

















und Ort  
Beschreibstoff
 




Weyer; 1930 Papier Trunk aus 










und Ort  
Beschreibstoff
 






Papier Brief BF 
(Starhemberg) 
an LL Wien 
wegen 
Befehlserteilung








und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  



















und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 






















und Ort  
Beschreibstoff
 






















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 







Papier BF HW an alle 









und Ort  
Beschreibstoff
 





A.XI.a.96. Wien; 19. 
Dezember 
1930 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  


















und Ort  
Beschreibstoff
 







Papier  Bundesführung 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XI.a.100. Wien; 27. 
Dezember 
1930 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XI.a.101.   Brief Mayer an 
Dr. Sattmann in 











und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 















und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 























und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort   Hinweise  
A.XI.a.130. – 
A.XI.a.132. 
Linz;  März 
1930 










und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XI.a.135. Linz; 28. 
April 1930 
Papier Nachtrag zum 
Monatsbericht 










und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 





































und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XI.a.183. Wien; 27. 
Oktober 1930 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XI.a.183a. Wien; 27. 
Oktober 1930 
Papier Neuregelung 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 







Papier  Konfidentenbericht 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  




stelle an die Na – 
Landesstellen 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  












und Ort  
Beschreibstoff
 




Papier Brief Nadi OÖ 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 




Papier Text über die 
Nachrichtendienst-









und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 


















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 















und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 





Papier Bericht LL OÖ des 
Freidenkerbundes 




























und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 

















und Ort  
Beschreibstoff
 







Papier Bericht über 
die 
Entwaffnung 









und Ort  
Beschreibstoff
 






12. Mai 1930 























Papier Liste von 
Gruppen des 
Resch und 









und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 





Papier Notizzettel zu 
Waffenfunden 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XI.a.288. Wien; 31. 
Dezember 
1930 
Papier Brief von BF 
Starhemberg 
an Ribitschka 
Ribitschka, Starhemberg;  
 
12. Nachlass Mayer A.I. 1931: 






und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.2. Wien; 2. 
Jänner 1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.4. Wien; 2. 
Jänner 1931 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.6. Wien; 6. 
Jänner 1931 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.7. Steyr; 6. 
Jänner 1931 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.8. Wien; 7. 
Jänner 1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.9. Wien, 7. 
Jänner 1931 
Papier  Brief von Bauer 












und Ort  
Beschreibstoff
 















und Ort  
Beschreibstoff
 






















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.15. – 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.18.  Altenfelden 
im Mühlkreis; 
9. Jänner 1931 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.19. Gmunden; 9. 
Jänner 1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 






















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.21. Innsbruck; 13. 
Jänner 1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 








Papier Brief von Alfred 
Krüger an Mayer 






A.XII.a.23a.  Ort 
unbekannt; 22. 
Jänner 1931; 














und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.35.  Innsbruck; 
24. Jänner 
1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.38.  Wien; 26. 
Jänner 1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.39.  Wien; 26. 
Jänner 1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.40.  Mauer bei 
Wien; 26. 
Jänner 1931 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.41.  Wien; 26. 
Jänner 1931 














und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.57.  Wien; 31. 
Jänner 1931 
Papier Bestätigung 
für den Erhalt 











 und Ort   
A.XII.a.58.  Wien; 3. 
Februar 1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.61.  Ort 
unbekannt; 4. 
Februar 1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.66. – 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.69.  Wien; 7. 
Februar 1931 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.70. – 
A.XII.a.72.   
Wien; 8. 
Februar 1931 
Papier Meldung der 
Pressestelle 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.73. – Ort 
unbekannt; 10. 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.76.  Wien; 13. 
Februar 1931 
Papier Brief BF an 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  







Kirchdorf/ Krems;  









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.78.  Wien; 16. 
Februar 1931 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.79.  Wien; 17. 
Februar 1931 
















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.85.  Ort 
unbekannt; 23. 
Februar 1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 




A.XII.a.86.  Wien; 23. 
Februar 1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.87.  Wien; 24. 
Februar 1931 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.88.  Wien; 25. 
Februar 1931; 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.89.  Wien; 25. 
Februar 1931 





Siegl in das 
Bundesheer 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.90.  Salzburg; 28. 
Februar 1932 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.91.  Wien; 2. März 
1931 
Papier Brief Mayer 
an Bundesrat 
Franz Binder  







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.92.  Ort 
unbekannt; 5. 
März 1931 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.93.  Ort 
unbekannt; 5. 
März 1931 
Papier Brief Mayer 














und Ort  
Beschreibstoff
 





Papier  Brief Mayer 
an Wenninger 
wegen dem 
SSV KL Ried 
im Innkreis 
Gartner 
Ried/ Innkreis;  







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.95. – 
A.XII.a.97.   
Wien; 5. März 
1931 
Papier Brief von Curt 
Krieghammer 








und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.101.   Oberwart; 8. 
März 1931 
Papier  LL Bgld an 












und Ort  
Beschreibstoff
 







Papier Brief von Karl 
Harant an 
Mayer über die 
Situation in 
Oberösterreich 








und Ort  
Beschreibstoff
 






Papier  Brief Mayer 








Kirchdorf/ Krems;  







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  

















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.112. Wien; 13. 
März 1931 





der Industrie“  







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.113. Innsbruck; 15. 
März 1931 
Papier Brief Steidle 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.114.   Linz; 15. 
März 1931 
Papier Verlautbarung 









und Ort  
Beschreibstoff
 







OÖ in Wien 











und Ort  
Beschreibstoff
 





16. März 1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.120.   Innsbruck; 18. 
März 1931 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.121.  Kirchdorf/ 
Krems; 19. 
März 1931 
Papier  Brief KL 
Kirchdorf 











und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische  
Hinweise  
A.XII.a.124.  Ort 
unbekannt; 
23. März 1931 
Papier Ausgaben für 
einen 
Skiwettbewerb 













Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.125.  Kirchdorf/Krems; 
23. März 1931 
Papier KL Kirchdorf/ 
Krems Harant 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.126.  Kirchdorf/ 
Krems; 23. 
März 1931 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.127.  Wien; 
24.März 1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.128.  Graz; 24. 
März 1931 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.129. – 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.131.  Ort 
unbekannt; 2. 
April 1931 
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 und Ort   
A.XII.a.132.  Wien; 2. 
April 1931 
Papier Pressestelle BF über 
12. 
Heimatschutztreffen 
am 3. Mai 1931 an 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.133.  Wien; 11. 
April 1931 
Papier Brief des 
Neutralen 
Ausschusses 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.134.  Wien; 13. 
April 1931 
Papier Brief Joseph 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.135.   Ort 
unbekannt; 14. 
April 1931 













und Ort   Hinweise  
A.XII.a.136.   Wien; 18. 
April 1931 
Papier  Neutraler 
Ausschuss an 











und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.139.  Wien; 
22.April 1931 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.141.  Wien; 25. 
April 1931 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.142.  Wien; 29. 
April 1931 
Papier Brief Mayer 













und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.147.  Wien; 2. Mai 
1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.148.  Wien; 2. Mai 
1931 
Papier Mayer an den 
Verkehrseinnahme-










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 




Wien; 2. Mai 
1931 
Papier  Dankschreiben von 
Heeresminister 












und Ort  
Beschreibstoff
 




Linz; 4. Mai 
1931 
Papier  Rückseite des 
unbekannten 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.153.  Wien; 4. Mai 
1931 
Papier Rückantwort 
an Gärtner & 
Co. wegen 
Lichtenegger 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.154. Wien;4. April 
1931 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.155. – 
A.XII.a.156.   
Innsbruck; 5. 
Mai 1931 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.157.  Wien; 5. Mai 
1931 














und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien; 5. Mai 
1931 
Papier  Brief Mayer 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.160. 
– 
A.XII.a.162.   
Wien; 5. Mai 
1931 
Papier Eisenbahnerregiment 










und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien; 6. Mai 
1931 












Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
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 und Ort  
A.XII.a.165.  Wien; 6. Mai 
1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.167. – 
A.XII.a.168.   
Wien; 7. Mai 
1931 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.169.  Wien; 7. Mai 
1931 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.171.  Judenburg; 8. 
Mai 1931 
















und Ort  
Beschreibstoff
 






Wien; 8. Mai 
1931 
Papier  Mayer an die LL OÖ, wer 
alles zu den 
„Heimatschutzverbänden“ 
gehören. 
Richard Steidle, Emil 






und Ort  
Beschreibstoff
 






A.XII.a.177.   
Innsbruck; 9. 
Mai 1931 
Papier  Verlautbarung 
der LL der 
„Bundestreuen 
Heimwehr 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.178.  Wien; 9. Mai 
1931 
Papier Situationsbericht 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.179.  Graz; 9. Mai 
1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 




Linz; 9. Mai 
1931 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.182.  Wien; 11. Mai 
1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.183.  Wien; 13. Mai 
1931 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien; 15. Mai 
1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien;  15. 
Mai 1931 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.189.  Wien; 15. Mai 
1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.190.  Wien; 16. Mai 
1931 
Papier  Jägerfreikorps 
Starhemberg 










und Ort  
Beschreibstoff
 























und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien; 19. Mai 
1931 










und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien; 19. Mai 
1931 










und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.202.   Wien; 19. 
Mai 1931 
Papier  Abschrift der 
Weisung von 
Bundesminister 
Winkler wegen des 
Aufmarschverbotes 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.203.  Ort 
unbekannt; 19. 
Mai 1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.204. – 
A.XII.a.207.   
Wien; 21. Mai 
1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.208.  Linz; 21. Mai 
1931 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.209.  Graz; 22. Mai 
1931 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.210. – 
A.XII.a.211.  
Graz; 22. Mai 
1931 
Papier  Einladung der BF 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.212.  Graz; 22. Mai 
1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.213. – 
A.XII.a.216.   
Ort 
unbekannt; 




Sitzung am 27. 
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 und Ort   
A.XII.a.217.  Graz; 27. Mai 
1931 
Papier Anwesenheitsliste 
bei einer BF 








und Ort  
Beschreibstoff
 




Graz; 29. Mai 
1931 
Papier  Rundschreiben 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.222a.  Brunnwald; 
30. Mai 1931 










Brunnwald, Steyr;  










und Ort   topografische Hinweise  













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.224.  Wien; 3. Juni 
1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.225. 
– A.XII. 
a.226.   
Graz; 3. Juni 
1931 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.227.  Helfenberg; 7. 
Juni 1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.230.  Ort 
unbekannt; 8. 
Juni 1931 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.231.  Wien; 11. Juni 
1931 
Papier Einladung 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.232.  Ort 
unbekannt; 11. 
Juni 1931  
Papier  Notizzettel 










und Ort  
Beschreibstoff
 





A.XII.a.233.  Wien; 13. Juni 
1931 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.234.  Wien; 13. Juni 
1931 
Papier  Junitermine 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.236.  Ort 
unbekannt; 13. 
Juni 1931 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.237.  Ort 
unbekannt; 17. 
Juni 1931 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.238.  Ort 
unbekannt; 18. 
Juni 1931 
Papier  Brief Pfrimer 
an Mayer 







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.239  – 
A.XII.a.240.  
Wien; 19. Juni 
1931 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.240a. Wien; 24. Juni 
1931; 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.241.  Judenburg; 23. 
Juni 1931 














und Ort   Hinweise  
A.XII.a.242.  Helfenberg; 
24. Juni 1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.243.  Wien; 24. Juni 
1931 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.244.  Innsbruck; 25. 
Juni 1931 
Papier Brief von 
einem 
Unbekannten 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.245.  
– A.XII.a.246.  
Innsbruck; 25. 
Juni 1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien; 27. Juni 
1931 














und Ort  
Beschreibstoff
 




A.XII.a.248b.   
Helfenberg; 
27. Juni 1931 
Papier  Brief Peter 
Revertera an 
Mayer  







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.249.  Bernstein; 30. 
Juni 1931 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
















und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien; 3. Juli 
1931 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.256.  Wien; 3. Juli 
1931 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.257. – 
A.XII.a.258.   
Wien; 3. Juli 
1931 









und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.261. – 
A.XII.a.262.   
Judenburg; 6. 
Juli 1931 
Papier Brief Pfrimer 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.264.  Graz; 9. Juli 
1931 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.265.  Innsbruck; 9. 
Juli 1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien; 10. Juli 
1931 
Papier Brief Mayer 
an Walter 








und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien; 10. Juli 
1931 
Papier Brief Mayer 
an Walter 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.288a. Wien; 10. Juli 
1931 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.289. – 
A.XII.a.290.   
Wien; 10. Juli 
1931 
Papier  Brief Mayer 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.291.  Wien; 14. Juli 
1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.292.  Wien; 14. Juli 
1931 
Papier  Brief Mayer 
an Heinrich 
Kodré, ob alle 
Briefe an M. 











und Ort  
Beschreibstoff
 







16. Juli 1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.293.  Wien; 18. Juli 
1931 
Papier Brief Mayer 
an Lamberg 
über Pfrimer  







und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien; 18. Juli 
1931 
Papier  Brief Mayer 
an Walter 






Walter Pfrimer;  







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 





20. Juli 1931 
Papier Brief auf einem 
Briefpapier des 
Studentenfreikorps 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 




Graz; 20. Juli 
1931 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.303.  Wien; 23. Juli 
1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.305. – 
A.XII.a.306.   
Wien; 26. Juli 
1931 





in Gloggnitz an 
Mayer von Apelt 
Gloggnitz; 







und Ort  
Beschreibstoff
 




27. Juli 1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.308.  Judenburg; 28. 
Juli 1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.309.  Wien; 30. Juli 
1931 
Papier Brief Mayer 
an Paris 
wegen Emil 










und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien; 30. Juli 
1931 




in Wien und 
Bgld 







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.312.  Wien; 31. Juli 
1931 
Papier Brief Mayer 
an 
Bundeskanzler 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.313.  Judenburg; 11. 
August 1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
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A.XII.a.314.  Wien; 17. 
August 1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 












der HW Wien 
Judenburg;  








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 






Papier Brief Mayer an 





Starhemberg und der 
Bitte um Deckung 
der wichtigsten 
Schulden 







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.319.  Graz; 23. 
August 1931 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.320.  Judenburg; 23. 
August 1931 
Papier Brief Pfrimer 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.322.  Judenburg; 
24. August 
1931 
Papier Brief Pfrimer an 
Thaler wegen 
300 Schilling an 
Schuldentilgung







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.323.  Wien; 29. 
August 1931 














und Ort  
Beschreibstoff
 







Papier Brief Mayer 
an Hanns 
Rauter in der 
Angelegenheit 
Hauer 







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 






Papier  Rechtsanwalt 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.328. – 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.330. – 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.332.  
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.338.  Wien; 20. 
November 
1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.341. – 

























und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.343.  Weyer; 17. 
Dezember 
1931 
Papier Brief Trunk 










und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.347. – 

















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.360.  Ort 
unbekannt; 
1931 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.361.  Wien; 1931  Papier Hauptleitungsbefehl 
Nr. 7/ 1931 – 
Trauerfeier am 
Vösendorfer 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.362.  Ort 
unbekannt; 
1931 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.363.  Ort 
unbekannt; 
1931 
Papier Notizen auf 
einem Kuvert 
eines Briefes 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.364.  Prag; 1931 Papier Tschechischer 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.365.  Ort 
unbekannt; 
1931 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.367.  Ort 
unbekannt; 
1931 
Papier Liste der 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.368.  Ort 
unbekannt; 
1931 
Papier  Nummerneinteilung 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.369.  Ort 
unbekannt;  
Papier  Beurteilung 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.370.  Wien; 9. 
Jänner 1931 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.371. Wien; 9. 
Jänner 1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.372. Wien; 9. 
Jänner 1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.373.  Wien; 9. 
Jänner 1931 
Papier BF an die NA 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.377. Wien; 23. 
Jänner 1931 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.378. Wien; 23. 
Jänner 1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.380. Wien; 23. 
Jänner 1931 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.381.  Wien; 23. 
Jänner 1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.382.  Wien; 23. 
Jänner 1931 
Papier Stellungnahme 










und Ort  
Beschreibstoff
 




A.XII.a.383.  Wien; 26. 
Jänner 1931 
Papier Brief Emil 
Ribitschka an 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.384.  Wien; 29. 
Jänner 1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.385.  Ort 
unbekannt; 12. 
Februar 1931 










und Ort  
Beschreibstoff
 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.388a. Wien; 14. 
Februar 1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.388b. Wien; 14. 
Februar 1931 
Papier Kopie eines 
Briefes an die 








und Ort  
Beschreibstoff
 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.405.  Ort 
unbekannt; 
1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.406.   Linz; 22. 
April 1931 









und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.421.  Ohne Ort 
1931 
Papier  Ausschnitt 
Rechnungen 
der „Kleinen 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  






Wiener HW  
Keine 
 






und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.423.   Ort 
unbekannt; 
1931 
Papier Waffenschiebung  
des Resch aus 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.424.  Ort 
unbekannt; 
1931 






























und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.436.  Linz; 14. 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.438.  


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XII.a.440. – 




Papier Bericht über die 
Ereignisse 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise 
A.XII.a.449. 
– A.XII. a. 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.458.  Ort 
unbekannt; 
1931 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XII.a.459.  Ort 
unbekannt; 
1931 














und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  

















und Ort  
Beschreibstoff
 












13. Nachlass Mayer A.XIII. 1932: 







und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 






















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.6.  Wien; 17. 
Jänner 1932 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XIII.a.6a. Wien; 20. 
Jänner 1932 
Papier S. Cillar an LL OÖ 
wegen Vorsprache 
Buchhändlerdepuation 









und Ort  
Beschreibstoff
 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XIII.a.12a. Bernstein; 5. 
Februar 1932 
Papier Brief HW Bgld an 
BF Wien wegen 
Starhembergbesuch 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.12b. Innsbruck; 8. 
Februar 1932 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.12c. Ohne Ort; 12. 
Februar 1932 
Papier Brief Mayer 















und Ort   Hinweise  
A.XIII.a.12d. Ohne Ort; 12. 
Februar 1932 
Papier Brief Mayer 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XIII.a.13.  Wien; 18. 
Februar 1932 
Papier Heimatschutzverband 











und Ort  
Beschreibstoff
 






Papier Bericht des 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.25.  Wien; 25. 
Februar 1932 












und Ort  
Beschreibstoff
 





A.XIII.a.26.  Wien; 8. März 
1932 
Papier Brief Mayer 
an Matt wegen 
einer Zuschrift 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.27.  Berlin; 12. 
März 1932 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XIII.a.28.    Wien; 15. 
März 1932 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.29.  Graz; 23. 
März 1932 
Papier LL Steiermark 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XIII.a.30.   Salzburg; 1. 
April 1932 








in der HW durch 
die NSDAP 







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.31  – 




Papier LL Stmk. an 










und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien; 5. April 
1932 














und Ort  
Beschreibstoff
 




Bad Ischl; 6. 
April 1932 
Papier HW OÖ Baon 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.44.  Wien; 12. Mai 
1932 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.45.  Linz; 14. Mai 
1932 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.46.  Linz; 9. Juni 
1932 
Papier Brief Messner 










und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.51.  Graz; 8. Juli 
1932 
Papier Meldung nach 
Befehl Nr. 10 









und Ort  
Beschreibstoff
 


















 und Ort   
A.XIII.a.54.  Gablitz; 12. 
Juli 1932 













und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.55.  Wien; 23. Juli 
1932 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XIII.a.56. – 
A.XIII.a.68.  











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.69.  Salzburg; 8. 
August 1932 
Papier Bericht Nr. 8 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.70.  Linz; 10. 
August 1932 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XIII.a.71.  Linz; 11. 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.72. – Linz; 27. Papier Brief Messner 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XIII.a.74.  Wien; 31. 
August 1932 










und Ort  
Beschreibstoff
 







Papier LF Tirol an 











und Ort  
Beschreibstoff
 












Spital/ Drau  







und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.83.  Wien; 7. 
September 
1932 









und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
















und Ort  
Beschreibstoff 
 
Kurzregest Personen- und 
















und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff 
 












Resch in der 
Wiener 
Drieschützgasse







und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.96.  Wien; 19. 
Oktober 1932 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.97.  Linz; 19. 
Oktober 1932 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  


















 und Ort   
A.XIII.a.99. – 





an LF wegen 
Bundesleitung-









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.102. Wien; 9. 
November 
1932 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 








Papier Bericht Stimmung 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.106.  Linz; 17. 
November 
1932 
Dünner Karton Karte der LL 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.107.  Wels; 17. 
November 
1932 
Papier Brief von 
Wenninger an 









und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 














und Ort  
Beschreibstoff 
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.127.  Ort unbekannt 
(vermutlich 
Wien); 1932 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 








Papier Liste der Obmänner 
der 
Landesgewerkschaften 








und Ort  
Beschreibstoff
 




A.XIII.a.130.  Ort 
unbekannt; 
1932 (rund 
um den 19. 
Mai) 
Papier  Handschriftliche 









und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XIII.a.169.  Ort 
unbekannt; 
Papier Referatseinteilung 
der LL NÖ 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.170.  Ort 
unbekannt; 
1932 
Papier Text zur 
Wohnungssuche 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 














und Ort  
Beschreibstoff
 























und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  




März/ April 1932 







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.178.  Innsbruck; 18. 
April 1932 















und Ort  
Beschreibstoff
 







Wien; 2. Mai 
1932 
Papier Brief eines Dr. 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XIII.a.199.  Wien; 1. Juli 
1932 
Papier Reservatzettel an 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
















und Ort  
Beschreibstoff
 




A.XIII.a.203.   
Bernstein; 4. 
Juli 1932 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.204.  Klagenfurt; 9. 
Juli 1932 
Papier LL Kärnten an 
die BF – 
Beantwortung 
Befehl Nr. 10 
Kärnten; 







und Ort  
Beschreibstoff
 







Papier Bericht der 
Salzburger HW 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.207.  Salzburg; 11. 
Juli 1932 
Papier  LL Salzburg 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 






13. Juli 1932 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XIII.a.211a.  Wien; 14. Juli  
1932 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.211b. Innsbruck; 14. 
Juli 1932 
Papier HW Führung 
Tirol an BF – 
Prov. Leiter 









und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.215.  Linz; 24. Juli 
1932 
Papier Unterordnung 
der Na der LL 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.216.  Wien; 25. Juli 
1932 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 






Papier Bericht 3 der HW 










und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.221.  Salzburg; 1. 
August 1932 
Keine Meldung über 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 






Papier Bericht Abt. VI. 












und Ort  
Beschreibstoff
 







Papier  Bericht über die 
Geländeübungen 
des Resch bei 
Laab im Walde/ 
Perchtoldsdorf 










und Ort  
Beschreibstoff
 







Papier Zusammenfassung der in 
der letzten Zeit 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.235.  Salzburg; 2. 
September 
1932 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XIII.a.236.  Ort 
unbekannt; 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XIII.a.239.  Wien; 5. 
Oktober 1932 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.240.  Wien; 12. 
Oktober 1932 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.241.  Wien; 22. 
Oktober 1932 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 











Papier Geheime Beilage über die 
Berichterstattungszentrale 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 







Papier Bericht LL NÖ an 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.252.  Ort 
unbekannt; 
1932 
Papier Bericht Abt. 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 







Papier Information an die 
BF wegen des 
deutschen 
Nachrichtendienstes 
durch Dr. Thaler 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.256.  Ort 
unbekannt; 
1932 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.258.  Ort 
unbekannt; 
1932 
Papier Bericht über 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 




A.XIII.a.261.  Ort 
unbekannt; 
1932 
Papier Bericht über 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.262. Ohne Ort; 
1932 














und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 



























Papier  Spende Hölzl 








und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.286a. Klagenfurt; 3. 
September 
1932 
Papier HW Kärnten an 














und Ort  
Beschreibstoff
 






















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.291.  Graz; 10. 
März 1932 
Papier Reschausbau 








und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  













und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.297.  Wien; 20. Juli 
1932 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.298.  Wien; 26. Juli 
1932 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XIII.a.299.  Ort 
unbekannt; 
26. und 27. 
Juli 1932;  
Papier Stimmungsbericht 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  

















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
















und Ort   Hinweise  













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.309.  Ort 
unbekannt; 
Oktober 1932 











und Ort  
Beschreibstoff
 








Papier  Berichte über 
Waffenlager 








und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  















und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 























und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 

































und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  












und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.356.  Ort 
unbekannt; 
1932 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.357.  Ort 
unbekannt; 
1932 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.358.  Bischofshofen; 
1932  
Papier Brief KL 
Bischofshofen  













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIII.a.359.  Linz; 3. 
Februar 1932 






















 und Ort  




HW zu einem 






14. Nachlass Mayer A.XIV. 1933: 







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIV.a.1.  Steyr; 10. 
Februar 1933 





Mayer – Bitte 
um Hilfe bei 
Arbeitssuche 
Steyr; 







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  




















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIV.a.3.  Korneuburg;  
13. Februar 
1933 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 




A.XIV.a.6.  Wien; 17. 
Februar 1933 
Papier Brief LL NÖ 
an Oberst 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIV.a.7.  Ort 
unbekannt; 18. 
Februar 1933 
Papier Brief an 
Mayer 
(Rückantwort 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIV.a.7a. Ohne Ort; 18. 
Februar 1932; 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  

















und Ort  
Beschreibstoff
 












Seitz an die 
Reichspost 







und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien; 3. Mai 
1933 












und Ort  
Beschreibstoff
 




Linz; 18. Juni 
1933 
Papier Brief Kilchas an 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XIV.a.18.  Wien; 14. 
Juli 1933 
Papier BF an alle LL wegen 
Versammlung aller 
Berichterstattungsleiter 









und Ort  
Beschreibstoff
 




Linz; 17. Juli 
1933 












und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIV.a.29.  Ort 
unbekannt; 
1933 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIV.a.30.  Ort 
unbekannt; 
1933 











und Ort  
Beschreibstoff
 







HW Linz an die 
BF Abt. VI. über 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIV.a.37a. Wien; 5. Juni Papier Berichterstattung Keine 
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und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIV.a.37b. Wien; 14. Juni 
1933 
Papier Berichterstattung 









und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien; 13. Juni 
1933 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien; 16. Juni 
1933 
Papier Brief der BF 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 




Wien; 13. Juli 
1933 
Papier Berichterstattungs-










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
















und Ort  
Beschreibstoff
 




A.XIV.a.49.  Wien; 2. Juni 
1933 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien; 13. Juni 
1933 














und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien; 14. Juni 
1933 









und Ort  
Beschreibstoff
 





A.XIV. a.57.  











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIV.a.58.  Wien; 4. Juli 
1933 
Papier Bericht aus einer 
Sitzung des 
Parteivorstandes 
u. a. über die 
Rede von 
Dollfuß (ohne 










und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien; 1933 Papier Namensliste der 
Reichskonferenz 
der Ordner am 









und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 






Papier  Notizzettel 






15. Nachlass Mayer A.XV. Akten ohne Datum: 






und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum 
















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum 









und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 






Ohne Ort und 
Datum 












und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum 
Papier Aufrufe HW als 
Hilfskraft für die 
Öffentlichen 
Sicherheitsorgane 
und als Hilfskraft 








und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum 










und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum 
Papier 2 ausgefüllte 
Beitrittserklärung 
zur Wiener HW 
– Franz Wittek, 
Johann Herkl 







und Ort  
Beschreibstoff
 






Ohne Ort und 
Datum 












und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum  












und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
























und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 






Papier Wehrorganisation der 
Vereinigten 
Selbstschutzverbände 









und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XV.a.82.  Ort und 
Datum 
unbekannt 
Papier  Anordnungen 
für die OÖ 
(Ausschnitt) 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  





der HW Kreise 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische 
Hinweise  
A.XV.a.85.  Ort und 
Datum 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XV.a.86. Ort und 
Datum 
unbekannt 
Papier Gelöbnis des 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XV.a.87.  Ort und 
Datum 
unbekannt 









und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XV.a.90.  Ort und 
Datum 
unbekannt 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XV.a.91..  Ort und 
Datum 
unbekannt 
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topografische Hinweise  
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und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum  










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XV.a.101. 
– A.XV.a.102 
Ohne Ort und 
Datum 







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum  













und Ort  
Beschreibstoff
 







Papier KL Traunkreis 













und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XV.a.121.  Ort und 
Datum 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XV.a.122.  Ort und 
Datum 
unbekannt 
Papier Meldungen an 
Starhemberg 
u. a. über 
Schlegel und 
Hecht 








und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 






















 und Ort   
A.XV.a.130. – 
A.XV.a.137.  
Ohne Ort und 
Datum 
Papier Inhalte der 
HW 
Waffendepots 








und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 










und Spital am 
Phyrrn  
Lang 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 























und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 





A.XVI.a.4.   
Ohne Ort und 
Datum 









und Ort  
Beschreibstoff
 






Papier Vordrucke für 
die Ausrufung 
des Standrechtes 
für Perg durch 











und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XVI.a.13.  Ort 
unbekannt; 27. 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  










und Ort  
Beschreibstoff
 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XVI.a.17.  Ohne Ort und 
Datum 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XVII.a.5. – 

















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 




Linz; 16. Juli 
1921 
Papier Anleitung zur 
Organisation 










und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 





Wien; 10. Juni 
1931 









und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XVIII.a.40.  Wien; 27. 









und Ort  
Beschreibstoff
 






















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 




















und Ort  
Beschreibstoff
 




























Wien; 1931 Papier Richtlinien für 
den Aufbau 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  










und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
















und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 





Ohne Ort und 
Datum  
Papier Entwurf der 
militärischen 
Organisation 








und Ort  
Beschreibstoff
 





Ohne Ort und 
Datum 















und Ort  
Beschreibstoff
 





Ohne Ort und 
Datum  










und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 





Ohne Ort und 
Datum 
Papier Abkürzungen 











und Ort  
Beschreibstoff
 





Ohne Ort und 
Datum  












und Ort  
Beschreibstoff
 





Ohne Ort und 
Datum 
Papier Instruktion für 










und Ort  
Beschreibstoff
 





Ohne Ort und 
Datum 
Papier Kreis- und 
Bezirksführer 








und Ort  
Beschreibstoff
 





Ohne Ort und 
Datum 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
















Beschreibstoff Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
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Ohne Ort und 
Datum 
Papier Nachrichtendienst 








und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 




Ohne Ort und 
Datum 
Papier LL SSV OÖ 
Organisation und 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische 
Hinweise  












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 




Ohne Ort und 
Datum  















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 





Ohne Ort und 
Datum 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 















und Ort  
Beschreibstoff
 























und Ort  
Beschreibstoff
 








Papier Richtlinien für 











und Ort  
Beschreibstoff
 








Papier Richtlinien für 










und Ort  
Beschreibstoff
 





Ohne Ort und 
Datum 
Papier Satzung über 
die 
Landesfinanzen  








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XVIII.a.224.  Graz; Datum 
unbekannt; 



















Ohne Ort und 
Datum  










und Ort  
Beschreibstoff
 





Ohne Ort und 
Datum 












und Ort  
Beschreibstoff
 





Ohne Ort und 
Datum 
Papier Taktischer 









und Ort  
Beschreibstoff
 





Ohne Ort und 
Datum 
Papier Technischer 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 

















und Ort  
Beschreibstoff
 





Ohne Ort und 
Datum 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
















und Ort  
Beschreibstoff
 





Ohne Ort und 
Datum 










und Ort  
Beschreibstoff
 





Ohne Ort und 
Datum  















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 




Ohne Ort und 
Datum  












und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 



































und Ort  
Beschreibstoff
 





Ohne Ort und 
Datum 
Papier „Was muss 
der Tiroler 
HW Verband 









und Ort  
Beschreibstoff
 





Ohne Ort und 
Datum  
Papier Weisungen für 
die 
Aufbietung 









und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XVIII.a.310a.  Ohne Ort und 
Datum 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  















und Ort   topografische Hinweise  
A.XVIII.a.313.  Ohne Ort und 
Datum 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XVIII.a.315.  Ohne Ort und 
Datum 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XVIII.a.316.  Ohne Ort und 
Datum  
Papier Bezirkskommandanten 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XVIII.a.317.  Ohne Ort und 
Datum 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XVIII.a.318.  Ohne Ort und 
Datum 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XVIII.a.319.  Ohne Ort und 
Datum  











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XVIII.a.320.  Ohne Ort und 
Datum  









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XVIII.a.321.  Ohne Ort und 
Datum  
Papier Organisationsschema 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XVIII.a.322.  Ohne Ort und 
Datum  













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XVIII.a.323.  Ohne Ort und 
Datum  










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XVIII.a.324.  Ohne Ort und 
Datum  
Papier „Was will die 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XVIII.a.325.  Ohne Ort und 
Datum 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XIX.a.2. – 
A.XIX.a.6.  











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XIX.a.7. – 
A.XIX. a.10.  
Ohne Ort; 
1930 










und Ort  
Beschreibstoff
 




Weyer; 1930 Papier Memorandum 
zur Heimwehr 











und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum 











und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum 
Papier Handgeschrieben 










und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIX.a.80a. 
– A.XIX.a.87.  
















und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum 
Papier Übereinkommen 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIXI.a.87. 
– A.XIX.a.90.  
Ohne Ort und 
Datum  
Papier Entwurf für eine 
polemische 









und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum  









und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum 















und Ort   Hinweise  
A.XIX.a.97. – 
A.XIX.a.109. 













und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIX.a.121.  Ohne Ort und 
Datum  
Papier Schrift „Was 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XIX.a.122.  Ohne Ort und 
Datum  
Papier Fall der 
Machtergreifung 
in Deutschland  
durch die Nazis 
Keine 
 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XX.a.1.  Ohne Ort und 
Datum (um 
1933) 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
A.XX.a.2.  Ohne Ort und 
Datum  












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 





Papier Rekurs Rybicka 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  











Beschreibstoff Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
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Brief Ribitschka an 
einen Unbekannten 









und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














Beschreibstoff Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
265 
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XXI.a.18.  Mauer bei 
Wien; 17. 
Februar 1931 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XXI.a.19.  Ohne Ort; 
1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XXI.a.20.  Mauer bei 




BF – Rücktritt 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XXI.a.21. – Ohne Ort und Papier Zwei Keine 
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A.XXI.a.22.  Datum  Briefausschnitte 
von Rybitschka 
 







und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum 
Papier Aufrufe an 








und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XXII.a.15. Ohne Ort und 
Datum 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
A.XXII.a.16. Ohne Ort und 
Datum  




2. NACHLASS MAYER B Rechte Parteien und Wehrverbände: 
 







und Ort  
Beschreibstoff
 






Papier  Zusammenarbeit 
zwischen der 












und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum 










und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 














und Ort  
Beschreibstoff
 






















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 


















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
 Hinweise  
B.III.b.34. – 
B.III.b.35. 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
B.III.b.36. Ohne Ort und 
Datum 












und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
B.III.d.1. – 
B.III.d.7. 




aus „Das Zeitbild“ 












und Ort   Hinweise  
B.III.d.8. 1932; 
München 
Dünner Karton Werbungskarte 
der NSDAP 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 



















und Ort  
Beschreibstoff
 


























und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 






Papier  Mitteilung der 
Stabsabteilung 












und Ort  
Beschreibstoff
 






Papier  ORKA 
Anweisung 










und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 















und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum 











und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 






Papier Antwort der 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 





Papier Erwiderung der 









und Ort  
Beschreibstoff
 














und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
B.VI.c.1. Ohne Ort und 
Datum 













und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum 
Papier  Technische 
Nothilfe: 
Bewachungsplan 




3. NACHLASS MAYER C Linke Parteien und Wehrverbände: 
 






und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
C.I.a.1. Ohne Zeit und 
Ort  














und Ort  
Beschreibstoff
 




Ort und Zeit 
unbekannt 












und Ort  
Beschreibstoff
 




C.I.b.1.  1. Februar 
1933 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
C.I.b.3. Ohne Ort, 
1933 




Hall/ Tirol, Innsbruck; 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
C.I.b.4.  Ort 
unbekannt; 
1932 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
C.I.b.5. Steyr, 16. Juni 
1932 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  













und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort; um 
1933 
Papier  Flugblatt der 













und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort, um 
1933 












und Ort  
Beschreibstoff
 








Papier (Heft) Heft mit 
Eintragungen 
mit Notizen 
über die KPÖ 
Wien, St. Pölten, Traisen, Linz, 







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
C.I.c.6. Wien, 15. 
April 1932 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
C.I.d.1. Ohne Ort, um 
1932 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
C.I.d.2. Wien, um 
1932 






KPÖ Wien III 
und XI. 
Wien III (Landstraße) und XI 
(Simmering); 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
C.I.d.3. Wien, um 
1932 
Papierstreifen Konfidentenbericht 
über KPÖ in Wien 
XX (Brigittenau) 
Wien XX (Brigittenau) 
Martha Leonhard Wien XX, 







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  





lokal in der 
Blumauergasse 
Wien II und 
vermutliche 
Führer. 
Wien II Bezirk 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
C.I.d.5. Ohne Ort, um 
1932 
Papierstreifen Meldung, dass in 
Wien II 
Blumauergasse ein 











und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum 












und Ort  
Beschreibstoff
 











Japan; Tokio; Schalchen, Steyr, 









und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
C.I.h.1. Ohne Ort und 
Datum (um 
Papier ZK KPÖ: 
Aufruf zu 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 


















und Ort  
Beschreibstoff
 










Karl Hoffmann, Buschta; 
 







und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum 
















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum  
Papier  Gruppenbuch 











und Ort  
Beschreibstoff
 






















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
C.II.b.11. – Ohne Ort und Papier Notizzettel Keine 
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und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
C.II.b.13. Ohne Ort und 
Datum 









und Ort  
Beschreibstoff
 




Linz, 1923 Papier Nachrichten 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
C.II.b.18. – 
C.II.b.20. 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
C.II.b.21. – 
C.II.b.29. 
Ohne Ort und 
Datum 












und Ort   topografische Hinweise  
C.II.b.30. – 
C.II.b.44. 












und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
C.II.b.43. – 
C.II.b.44. 
Wien, 14. Juli 
1933 
Papier Maßnahmen zu 
Kampfkrafterhaltung 









und Ort  
Beschreibstoff
 







Papier Richtlinien für 
den Resch bei 








und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 









des Resch in 
Niederösterreich
Niederösterreich; 










und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum 










und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 







Ordner 15.Juni 1933 
Pichler, Koloman Wallisch; 







und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien, 1933 Papier Berichte über die 
Sozialdemokratie 









und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien, 10. Juli 
1933 











und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien, 4. Juli 
1933 
Papier Ordnerkonferenz 










und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
C.II.b.158. Ohne Ort, 
26.Juli 1933 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
C.II.b.159. Wien, ohne 
Datum 
Papier Angaben zur 
Zentralstelle 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
C.II.b.160. Wien, ohne 
Datum 
Papier Konfidentenbericht 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
C.II.b.162. Ohne Ort und 
Datum 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
C.II.b.163. Ohne Ort und 
Datum 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
C.II.b.168. Ohne Ort und 
Datum 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
C.II.b.169. Ohne Ort und 
Datum (um 
1933) 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
C.II.c.1. Linz, 1923 Papier Landesparteileitung 








und Ort  
Beschreibstoff
 






Ohne Ort, 14. 
Juni 1933 










und Ort  
Beschreibstoff
 





18.Juni 1933  







und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
















und Ort  
Beschreibstoff
 































und Ort  
Beschreibstoff
 
















und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien, 3. Juli 
1933 
Papier Sitzungsbericht 









und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien, 19. Juni 
1933 
Papier Sitzungsbericht 











und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien, 16. Juni 
1933 
Papier  Sitzungsbericht 









und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien, 29. Juni 
1933 
Papier Sitzungsbericht 









und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 







Wien, 27. Juli 
1933 
Papier Berichte zu 
verschiedenen 
Sitzungen 









und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien, 2. Juli 
1933 









und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
C.II.d.5. Wien, 14. Papier Zeitungsausschnitt Keine 
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und Ort  
Beschreibstoff
 














und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien, 26. Juli 
1933 









und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
C.II.g.2. Ohne Ort, 
1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 




Wien, 16. Juni 
1933 
Papier Bericht über 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
C.II.h.3. – 
C.II. h.5. 
Wien, 10. Juli 
1933 
Papier Gewerkschaftsbericht 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
C.II.h.6. Wien, 16. Juli Papier Gewerkschaftskonferenz 











und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 



























 und Ort   
D.I.a.1. – 
D.I.a.4. 
Ohne Ort, um 
1924 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
D.I.b.1. – 
D.I.b.3. 
Ohne Ort, um 
1923 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
D.I.c.1. – 
D.I.c.2. 
Ohne Ort und 
Datum 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 












Ceska Lípa samt 
einer 
Manöverkarte  







und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 




Ort, um 1922 











und Ort  
Beschreibstoff
 







Papier Bericht des 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
D.I.e.1. – Unbekannter 






D.I.e.2. 1923  tschechoslowakische 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
D.I.e.3. Ohne Ort und 
Datum (um 
1923) 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 








Papier Meldung eines 
gewissen Beinmann 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
D.I.e.9. Ohne Ort, 27. 
November 


















und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 





















und Ort  
Beschreibstoff
 
























und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 

















stattgefunden u. a.  
Budweis (Ceske 
Budejovice), Pilsen 







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
D.I.e.18.  Ort 
unbekannt; 
um 1923 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 







Ohne Ort, 6. 
November 
1924 




Plzen (Pilsen), Weinberge 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
D.I.f.9. Ohne Ort, 2. 
März 1924 




Budweis (Ceske Budejovice), 
Oberhad (Horní Dvoriste), 
Zadlersdorf (Zartlesdorf)- 









und Ort  
Beschreibstoff
 
























und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 









Praha (Prag), Ceske 
Budejovice (Budweis), Brno 
(Brünn), Olomouc (Olmütz), 
Opava (Troppau), Trnava 
(Tyrnau), Kosice (Kaschau), 
Uschhorod (Ungvar), 
Ruzomberok (Rosenberg), 







und Ort  
Beschreibstoff
 




Mai – Juni 
1925 







Zlaté Hory (Zuckmantel), 
Opava (Troppau), Krnov 
(Jägerndorf); 
Hugo Brunar, Dr. Heinrich 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
D.I.g.11. Linz, 31. März Papier Bericht über Horní Dvoriste (Oberhaid) 
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und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 


















und Ort  
Beschreibstoff 
 




Ohne Ort; 10. 
Jänner 1919 













und Ort  
Beschreibstoff
 














5. NACHLASS MAYER E Andere Gruppen: 
 







und Ort  
Beschreibstoff
 







Papier Namens- und 
Adressenlisten 
zur Großloge 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
E.II.a.1. – 
E.II.a.3. 











und Ort  
Beschreibstoff
 























und Ort  
Beschreibstoff
 







Papier Flugzettel der 
monarchistischen 
Bewegung 
„Österr. Ring“  








und Ort  
Beschreibstoff
 






















und Ort  
Beschreibstoff
 




Ohne Ort und 
Datum  














6. NACHLASS MAYER F Private Angelegenheiten: 







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
F.I.a.1. Steyr; 21. 
Februar 1923 
Papier Brief von 









und Ort  
Beschreibstoff
 















und Ort  
Beschreibstoff
 





der Krems  








Kirchdorf an der Krems; Enns; 
Hauptmann Luck, Adjutant 







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 








Papier  Beitragsvorschreibung 
des Kirchenbeitrags 
für die Evangelische 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
 Hinweise  
F.I.a.8. – 
F.I.a.9. 
















und Ort  
Beschreibstoff
 







Papier Entlassung aus der 
Rundspruchteilnehmerschaft 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
F.I.a.12. Wien VIII 
31.März 1933 
Papier  Annahme des 
Sohnes von 



































und Ort  
Beschreibstoff
 





1914 – 1918 










und Ort  
Beschreibstoff
 





1914 – 1918 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
F.IV.a.1.- 
F.IV.a.5. 
Ohne Ort und 
Datum 






7. NACHLASS MAYER G Anderes: 







und Ort  
Beschreibstoff 
 
Kurzregest Personen- und 




























und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 





(Seite 1 – 22) 












und Ort  
Beschreibstoff
 







Papier Leeres Formular für die 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  


























und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.I.e.3.  Unbekanntes 
Datum, Wien  
 
Papier Werbung für 
Karabiner 
(„Mauserlein“) 
Kaliber 6 und 
9 mm. 







und Ort  
Beschreibstoff
 























und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.I.f.1. Wien 3. 
August 1931 
(Begräbnis) 





Pfarrkirche Maria vom Siege 
 







und Ort  
Beschreibstoff
 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
G.II.b.1. Wien, Jänner Papier  Niederösterreichkarte Niederösterreich; 
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und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.II.b.2. Datum und 
Ort unbekannt 
Papier  Handgezeichnete 









und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.II.b.4.  Ort und 
Datum 
unbekannt 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
G.II.c.1.  Ort unbekannt, 5. 
Februar 1921  

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  



















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 



















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.II.c.14. Ort und 
Datum 
unbekannt 
Papier Karte Unteres 
Mühlviertel ( 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.II.c.15. Ort und 
Datum 
unbekannt 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
G.II.c.16. Ort und 
Datum 
unbekannt; 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
G.II.c.17. Ort und 
Datum 
unbekannt 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.II.c.18. Ort und 
Datum 
unbekannt 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.II.c.19.; Ort und 
Datum 
unbekannt; 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.II.c.20. Ort und 
Datum 
unbekannt; 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
G.II.c.21. Ort und 
Datum 
unbekannt 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.II.e.1. Zeit und Ort 
unbekannt 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
G.II.e.2. Zeit und Ort 
unbekannt 
Papier Handgezeichnete 












und Ort  
Beschreibstoff
 






















und Ort  
Beschreibstoff
 




G.II.e.6. Ort und 
Datum 
unbekannt 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
G.II.f.1. Zeit und Ort 
unbekannt 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.II.f.2.; Ort und 
Datum 
unbekannt 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  













und Ort  
Beschreibstoff
 




G.II.f.4. Ort und 
Datum 
unbekannt 
Papier  Farbkarte von 










und Ort  
Beschreibstoff
 




















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  

















und Ort  
Beschreibstoff
 





Papier Karte über Stände 




























und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.II.h.3. Ort und 
Datum 
unbekannt 
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.II.h.4. Zeit und 
Datum 
unbekannt 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.II.h.5. Ort und 
Datum 
unbekannt 




















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.III.a.3. Zeit und 
Datum 
unbekannt 
Papier Plakat mit 
Aufschrift: 
„Achtung“ 














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.III.a.3. Ort und 
Datum 
unbekannt 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.III.a.4. Ort und 
Datum 
unbekannt 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.III.a.5 Datum und 
Ort unbekannt 























und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.IV.a.1. Ort und 
Datum 
unbekannt 
Dünner Karton Visitenkarte des 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.IV.a.2. Ort und 
Datum 
unbekannt 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.IV.a.3. Ort und 
Datum 
unbekannt 
Dünner Karton Visitenkarte des 
Diplomkaufmann 
Karl Heiss, k.u.k. 















und Ort   topografische Hinweise  























und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  




Nr. 34, S. ;3 






am 15.8.1923 in 
Holzleithen. 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 























Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
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der Wirtschaft VI 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 


















und Ort  
Beschreibstoff
 






















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  









C.J. Polaczek; Hueber; 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
G.V.e.2. Wien; 23. 
November 
1930 
Papier Ausschnitt „Rote 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  





















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
G.V.e.5. Innsbruck; 15. 
Mai 1931; 















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
G.V.e.6. Ort und 
Datum 
unbekannt 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 


















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
G.V.e.8. Wien, 12. Juli 
1932 










und Ort  
Beschreibstoff
 






















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
G.V.e.10. Wien; 8. Juli 
1933; 













und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
G.V.f.1. – 
G.V.f.3. 
Wien, 17. Mai 
1927 





Grünberg, Poincare, Robert 







und Ort  
Beschreibstoff
 






















 und Ort   
G.V.i.7. Sofia; 17. 
Oktober 1932 








Alfred Frauenfeld; Joseph 








und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
G.V.g.1. – 
G.V.g.28. 
Wien 1927 Papier Ausführliche 
Buchbesprechung 
von Erich Gebert 
„Flammenzeichen“ 
aus 1927. 








und Ort  
Beschreibstoff
 



















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  

















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  














und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 





Papier  Zeitungsausschnitt 
„Linzer Volksblatt“: 






vom 9. November 
1930. 
Engelbert Dollfuß, Johannes 
Schober, Ernst Rüdiger 
Starhemberg, Strafella, 







und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  








über den Austritt 
von Julius Raab 
aus der Heimwehr 
Linz 










und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.V.j.1. Wien; 11. 
Oktober 1932 
Papier Ausschnitt aus 
der 
„Arbeiterzeitung“ 









und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
G.V.j.2. Wien; 11. 
Oktober 1932 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
G.V.k.1. Wien; 29. Juni 
1931 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
















und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und 
topografische Hinweise  
G.V.k.3. Wien; 17. 
Juni 1932 





Andreas Morsey; Walter 











und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
H.I.a.1.  Unbekannter 












und Ort  
Beschreibstoff
 
Kurzregest Personen- und topografische 
Hinweise  
H.I.a.2. Unbekannter 












und Ort  
Beschreibstoff
 


















und Ort  
Beschreibstoff
 

















und Ort  
Beschreibstoff
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Janisch (Ermordeter) A.XII.a.361.;  
Jilek, Karl (HW Funktionär) A.III.a.21. – A.III.a.22; 
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A.XII.a.291.; A.XII.a.292a. – A.XII.a.292b.; 
A.XII.a.293.; A.XII.a.323.;  
Lange, Heinrich  A.XII.a.341. – A.XII.a.342.;  
Langhorst, Carl (Professor, Maler) D.III.d.8.; 
Langl (Schutzbundfunktionär OÖ) C.II.b.14. – C.II.b.17.; 
Langoth, Franz (DNVP, NSDAP) A.IV.a.39. – A.IV.a.41.; A.IV.a.42.; A.V.a.4.; 
A.IX.a.1.; A.XII.a.459.;  
Lauscher (KPÖ Mitglied Wien) C.I.d.2.; 
Leckl (HW) A.XIII.a.86.;  
Leitner, Maximilian A.XII.a.88.;  
Leonhard Martha (KPÖ Mitglied Wien 20 
Brigittenau) 
C.I.d.3.; 
Lichtenegger, Friedrich  A.XII.a.153.; A.XII.a.154.; 
Liefler (Schutzbundfunktionär OÖ) C.II.b.14. – C.II.b.17.; 
Longin (Adjutant von BM Vaugoin) A.XII.a.80. – A.XII.a.81a.; A.XII.a.87.;  
Ludwig (Gesandter) G.V.f.1.; 
Luckmann, Hauptmann (Adjutant an der 
Heeresschule in Enns)  
F.I.a.4. – F.I.a.5.; 
Lustig-Prean (HW) A.XII.a.133.; A.XII.a.136.;  
 
M 
Maier (Bauernwehrführer) B.V.a.1. – B.V.a.3.; 
Mainhardt (Schutzbundfunktionär OÖ) C.II.b.14. – C.II.b.17.; 
Mandl, Alexander A.XII.a.222a.; 
Matt A.XIII.a.26.; 
Matzek, Anni A.XII.a.79.; 
Matzek, Oskar A.XII.a.36. – A.XII.a.37.;  
Mayer, Franz (Heimwehrfunktionär) A.III.a.29.; 
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May (SA Oberführer in Wien) B.III.e.4.;A.XIII.a.117. – A.XIII.a.118.;  
Mayer (Landesleitung Schutzbund NÖ) C.II.b.84.; 
Mehr, Robert (Bürgermeister von Linz) C.II.b.14. – C.II.b.17.; 
Messner A.XIII.a.72. – A.XIII.a.73.; A.XIV.a.19. – 
A.XIV.a.21.;  
Meyszner A.XII.a.370.;  
Mohr (Oberleutnant, verm. Österr. Bundesheer) D.I.g.10.; 




Obermeier (Gasthaus) A.XI.a.4. – A.XI.a.6.; 
 
P 
Paierl A.XI.a.36. – A.XI.a.37.;  
Papst, Waldemar A.XI.a.21. – A.XI.a.22.; A.XII.a.3.; A.XII.a.6.; 
A.XII.a.21.; A.XII.a.35.; A.XIII.a.27.;  
Paris (Major) A.XII.a.309.;  
Peska, Max (HW NÖ) A.II.a.15.;  
Petznek (Landesleitung Schutzbund NÖ) C.II.b.84; 
Pfrimer. Dr. Walter (Heimwehrführer, NSDAP) A.IV.a.14. – A.IV.a.17.; A.XI.a.102. – 
A.XI.a.105.; A.XII.a.105. – A.XII.a.106.; 
A.XII.a.121.; A.XII.a.127.; A.XII.a.149.; 
A.XII.a.171.; A.XII.a.185. – A.XII.a.186.; 
A.XII.a.204. – A.XII.a.207.; A.XII.a.208.; 
A.XII.a.210. – A.XII.a.211.; A.XII.a.225. – 
A.XII.a.226.; A.XII.a.233.; A.XII.a.238.; 
A.XII.a.240a.; A.XII.a.241.; A.XII.a.245. – 
A.XII.a.246.; A.XII.a.257. – A.XII.a.258.; 
A.XII.a.261. – A.XII.a.262.; A.XII.a.265.; 
A.XII.a.266. – A.XII.a.277.; A.XII.a.278. – 
A.XII.a.288.; A.XII.a.288a.; A.XII.a.293.; 
A.XII.a.294. – A.XII.a.296.; A.XII.a.308.; 
A.XII.a.310. – A.XII.a.311.; A.XII.a.314.; 
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A.XII.a.315. – A.XII.a.316.; A.XII.a.317. – 
A.XII.a.318.; A.XII.a.320.; A.XII.a.322.; 
A.XII.a.458.; A.XIII.a.55a.;  
G.V.e.8.; G.V.k.3.; 
Platzer, Johann A.XII.a.77.; 
Pichler (Schutzbundfunktionär) C.II.b.122; 
Pock A.XI.a.26.;  
Poincare, Raimund (frz. Präsident) G.V.f.1.; 
Poindecker, Paul (Bankdirektor, HW OÖ) A.II.a.18. – A.II.a.22.; A.III.a.3. – A.III.a.5.; 
Polaczek, C.J. G.V.e.1.; 
Polzer-Hoditz, Arthur (Monarchist, Österr. Ring) E.II.a.8. – E.II.a.9.; 
Pregant (Schutzbundfunktionär OÖ) C.II.b.14. – C.II.b.17.; 
Prochaska, Ottokar (Technischen Nothilfe) B.VI.d.12.; 
Probst (HW Ried im Innkreis) A.IV.a.80.; A.IV.a.93.; A.IV.a.107.; 
Proksch, Anton A.XXII.a.1. – A.XXII.a.2.;  
Puch (KPÖ Mitglied aus Hall/ Tirol) C.I.b.3.; 
Puchmayer A.XII.a.125.; A.XIII.a.178.; A.XIII.a.243.;  
 
R 
Raab, Ing. Julius (Heimwehrfunktionär, Österr. 
Bundeskanzler)  
A.XIV.a.2.; A.XIV.a.4.; A.XIV.a.5.;  
G.V.i.4.; G.V.k.2.; 
Rappold C.I.b.3.; 
Rauscher, Alfred (HW) A.XII.a.3.;  
Rauter, Ing. Hanns (HW Führer Steiermark) A.IV.a.14. – A.IV.a.17.; A.XII.a.107.; 
A.XII.a.324. – A.XII.a.325.;  
Reichl A.XIII.a.207.; A.XIII.a.240.; 
Remarque, Erich Maria (deutscher Autor) G.h.g.1. – G.h.g.2.; 





Revertera, Peter A.XII.a.243.; A.XII.a.248a. – A.XII.a.248b.;  
Reynier (HW) A.XI.a.13.;  
Ribitschka, Emil (HW) A.XII.a.365.; A.XII.a.383.; A.XV.a.138. – 
A.XV.a.154.; 
Rödel (Informant) D.I.e.9.; D.I.g.12.; 
Rodler, Erich  A.XII.a.239. – A.XII.a.240.;  
Römer, Paul  A.XII.a.7.; A.XII.a.19.; 
 
S 
Saalbach (Monarchist, Bd. Österr. Jungpioniere) E.II.a.8.; 
Salvator von Habsburg-Lothringen A.XII.a.20.;  
Salzmann A.XIX.a.95. – A.XIX.a.96.;  
Sattmann (Perg) A.XI.a.101.; 
Schad, August (Hauptverband der Industrie) A.XII.a.112.;  
Scheucher, Hermann (HW) A.XI.a.74.;  
Schindler, Johann  A.XII.a.39.; 
Schlegel, Josef (Landeshauptmann von OÖ) A.XV.a.122.;  
Schober, Johannes (Polizeipräsident von Wien, 
Bundeskanzler) 
A.XI.a.121. – A.XI.a.124.; A.XI.a.77.; 
A.XII.a.339. – A.XII.a.340.;  
G.V.i.3.; 
Schoissengeyer (Schutzbundfunktionär OÖ) C.II.b.14. – C.II.b.17.; 
Schranz, Ludwig A.XII.a.109. – A.XII.a.110.; A.XII.a.249.;  
Schulz (NSDAP) B.III.a.6. – B.III.a.7.; 
Schumy, Vinzenz  G.V.i.3.; 
Schützenhofer (HW) A.XII.a.23a.; A.XIII.a.12b.; 
Schweinitzhaupt A.XIX.a.91. – A.XIX.a.94.;  
Seiberl (Schutzbundfunktionär OÖ) C.II.b.14. – C.II.b.17.; 
Seidl A.XII.a.313.;  
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Seitz, Karl (Bürgermeister von Wien) A.XIV.a.9. – A:XIV.a.12.;  
Sepp, Erich  A.XII.a.247. – A.XII.a.248.;  
Serafin (orthodoxer Bischof aus Charkow/ 
Charkiw) 
G.I.e.2.; 
Siegl, Hubert (Neffe von Josef Grüll) A.XII.a.13. – A.XII.a.14.; A.XII.a.89.;  
Skrbensky (HW) A.XI.a.47.; A.XI.a.49.; A.XII.a.82. – A.XII.a.84.; 
A.XII.a.131.; A.XII.a.203.;  
Smrcka A.XII.a.190.; A:XIII.a.55a.;  
Spitz, Friedrich (SA Mann aus Wien) B.III.e.4.; 
Spitzer (Wien 20 Brigittenau) C.I.d.3.; 
Starhemberg, Ernst Rüdiger A.XI.a.112. – A.XI.a.113.; A.XI.a.288.; 
A.XII.a.62. – A.XII.a.63.; A.XII.a.69.; 
A.XII.a.79.; A.XII.a.149.; A.XII.a.208.; 
A.XII.a.428. – A.XII.a.431.; A.XII.a.434.; 
A.XIII.a.12b.; A.XIII.a.25.; A.XIII.a.30.; 
A.XVIII.a.230. – A.XVIII.a.232.;  
G.V.e.1.; G.V.e.4.; G.V.i.3.; 
Steidle, Dr. Richard (Heimwehrführer) A.IV.a.52.; A.XII.a.113.; A.XII.a.120.; 
A.XII.a.172. – A.XII.a.173.; A.XII.a.191. – 
A.XII.a.193.; A.XII.a.228. – A.XII.a.229.; 
A.XII.a.425. – A.XII.a.427.; A.XIII.a.12d.;  
G.V.e.5.; G.V.i.4.; 
Stennes, Walter (NSDAP, Schwarze Front) G.III.a.6. – G.III.a.7.; 
Stiebsch, Oskar A.XII.a.332. – A.XII.a.337.;  
Strafella G.V.i.3.; 
Strahleny (Eisenbahner aus Admont) G.I.h.1.; 
Strasser, Gregor (NSDAP) G.V.f.7.; 
Strasser, Richard (Schutzbundfunktionär OÖ) C.II.b.14.; 
Stocker, Leopold A.XII.a.172. – A.XII.a.173.;  
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Strasser, Otto (NSDAP) B.III.a.6. – B.III.a.7.; 
Sturmlechner, Hans (HW) A.XI.a.97.; 
Sura, Emil  A.XII.a.309.;  





Thaler A.XII.a.322.; A.XIII.a.254. – A.XIII.a.255.;  
Thalhammer (HW) A.XII.a.108.; A.XII.a.434.;  
Traumüller, Hans (HW) A.XII.a.59. – A.XII.a.60.; 
Trunk (HW aus Weyer) A.XI.a.69. – A.XI.a.74.; A.XII.a.343.; 
A.XII.a.344. – A.XII.a.346.; A.XIX.a.11. – 
A.XIX.a.14.;  
Tuppy A.XIII.a.13.; A.XIII.a.256.;  
 
U 





Vas, Michael  A.XII.a.66. – A.XII.a.68.; A.XII.a.101.; 
Vaugoin, Carl (Christlichsoziale Partei, 
Bundeskanzler, Minister für Heerwesen) 
A.XII.a.87.; A.XII.a.89.; A.XII.a.142.; 
A.XII.a.150. – A.XII.a.151.;  
G.V.e.1.;  
Vogl, Rudolf A.XII.a.86.; A.XII.a.432. – A.XII.a.433.;  
 
W 
Wallisch, Koloman (Schutzbundfunktionär) C.II.b.122; 
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Weitner, Paul (Obersteirischer Stahl- und 
Eisenverband) 
A.XII.a.38.; 
Weitzer, Paul  A.XII.a.41.; 
Weixler (HW) A.XII.a.120.; 
Weller, Karl  A.XII.a.93.; 
Wenninger, Franz A.VI.a.1.; 
Wenninger, Heinrich  A.XII.a.94.; A.XIII.a.107.;  
Werretta, Hermann de (Major aus Ottensheim) D.I.c.7.; 
Widmann, Anton A.XIII.a.12c.; A.XIII.a.47. – A.XIII.a.50.; 
A.XIX.a.110. – A.XIX.a.120.;  
Wildmoser, Karl (Rechtsanwalt in Wien) A.XIV.a.8.; A.XIX.a.95. – A.XIX.a.96.;  
Wimberger (Gasthaus in Wien) A.XIII.a.360.;  
Wiesenberger, Walter A.XII.a.222a.;  
Wiesinger (Heimwehrfunktionär) A.III.a.29.; 
Wiesner (Gesandter) A.XII.a.263.; A.XII.a.307.;  
Willert A.XI.a.42. – A.XI.a.44.; 
Winkler (Bundesminister) A.XII.a.202.;  
Wittek, Franz (HW) A.XV.a.36. – A.XV.a.37.; 
Woisetschlager A.XII.a.40.; 
Wolkersberger, Josef (Schutzbundfunktionär 
OÖ) 
C.II.b.14. – C.II.b.17.; 
 
Z 
Zechenter, Klemens (HW) A.XII.a.254. – A.XII.a.255.; A.XII.a.303.; 
A.XII.a.321.;  
Zernatto, Guido (Heimwehrführer) F.I.a.2. – F.I.a.3.; 
Zimmerl (Führer Vaterländische 
Heimwehrlegion Wien) 
G.V.e.2.; 
Zipper, Hans (Rote Hilfe) G.V.d.1.; 
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Altenberg bei Linz (Gemeinde OÖ, 
Bezirk Urfahr-Umgebung) 
A.II.a.26.; 
Amstetten (Stadt NÖ, gleichnamiger 
Bezirk) 
A.III.a.21. – A.III.a.22.; A.XIV.a.6; 
Andorf (OÖ Marktgemeinde, Bezirk 
Schärding) 
A.V.a.10.; 
Arsenal Wien (3. Bezirk) G.I.e.1; G.I.e.2; 





Baden  A.II.a.58.; 
Bernstein (Burgenland) A.XII.a.249.; A.XIII.a.12a.; 
Berlin A.XI.a.67. – A.XI.a.68.;  
Bischofshofen (Bezirk St. Johann im 
Pongau, Salzburg) 
A.XIII.a.358.; 
Braunau am Inn A.IV.a.6.; A.IV.a.10.; A.IV.a.18.; 
A.IV.a.31. – A.IV.a.38.; C.II.b.14. – 
C.II.b.17.; 
Bregenz  A.V.a.5. – A.V.a.6.; 
Brno (Brünn) D.I.f.1. - D.I.f.6.; 
Brunnwald (Jagdhaus) G.I.e.1.; 
Bruck an der Mur  A.XII.a.240a.; A.XII.a.241.; 
Budapest  G.I.d.1.;G.I.d.2; 
Bulgarien G.V.i.7.; 
Burgenland A.VII.a.9. – A.VII.a.10.; A.XI.a.184. – 




A.XIII.a.201. – A.XIII.a.203.; 
 
C 
Ceska Lípa (Böhmisch Leipa) D.I.c.6; 
Ceske Budejovice (Budweis) D.I. e.14 – D.I.e.17.; D.I.f.9.; D.I.f.1. - 
D.I.f.6.; D.I.g.10; 
Charkow (heute: Charkiw, Ukraine) G.I.e.1; 
 
D 
Dorfstetten (Bezirk Melk, NÖ) A.XII.a.20.; 
 
E 
Ebreichsdorf (Bezirk Baden, NÖ) A.XII.a.157.;  
Engerwitzdorf (Gemeinde OÖ, Bezirk 
Urfahr-Umgebung) 
A.II.a.26.; 
Enns F.I.a.4. – F.I.a.5.; 
 
F 
Feldbach (Steiermark)  G.V.k.3.; 
Frankreich A.IV.a.9.; 




Gablitz (Bezirk Wien-Umgebung, NÖ) A.XIII.a.54.; 
Gallneukirchen (Gemeinde OÖ, Bezirk 
Urfahr-Umgebung) 
A.II.a.26.; 




Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen, NÖ) A.XII.a.305. – A.XII.a.306.; A.XIII.a.91. 
– A.XIII.a.92.; A.XIII.a.319.; 
Gmunden (Stadtgemeinde OÖ, 
gleichnamiger Bezirk) 
A.II.a.27. – A.II.a.28.; A.II.a.59. – 
A.II.a.61.; A.IV.a.125.; A.XI.a.38. – 
A.XI.a.39.; A.XII.a.19.; A.XII.a.23a.;  
Gmünd D.I.g.9. – D.I.g.10.; 
Gramastetten (OÖ Gemeinde, Bezirk 
Urfahr-Umgebung) 
A.II.a.26.; 
Graz  A.IV.a.14. – A.IV.a.17.; A.XII.a.210. – 
A.XII.a.211.; A.XII.a.218. – 
A.XII.a.220.; A.XIII.a.29.; A.XIII.a.31. – 
A.XIII.a.33.; A.XIII.a.176.; 
A.XIII.a.291.; A.XVIII.a.72. – 
A.XVIII.a.79.; 
C.I.c.II.; G.V.f.4. – G.V.f.6.; H.I.a.4.; 
Grein  A.II.a.42. – A.II.a.43.;  
Güssing (Burgenland) C.I.b.4.; 
 
H 
Haag/ Hausruck B.VI.b.4.; A.XI.a.4. – A.XI.a.6.; 
A.XI.a.13.; A.XI.a.15. – A.XI.a.20;  
Hall/ Tirol C.I.b.3.; 
Hausruckviertel (Oberes) A.XI.a.3.;  
Helfenberg (Bezirk Rohrbach, OÖ) A.XII.a.242.;  
Holzleithen (OÖ, Bezirk Vöcklabruck) G.V.a.1.; G.V.a.2; 
Horn A.XIII.a.105.; 
Horní Dvoriste (Oberhaid) D.I.f.9.; D.I.g.11.; 
 
I 
Inzersdorf (im Kremstal) A.XI.a.286.;  
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Innsbruck  A.IV.a.26.;A.XI.a.35.;  A.XII.a.35.; 
A.XII.a.113.; A.XII.a.174. – 
A.XII.a.177.; A.XIII.a.75. – A.XIII.a.76.; 
C.I.b.3.; C.II.b.58. – C.II.b.59.; 
C.II.b.156; G.V.e.1.; G.V.e.5.; 
Innviertel  A.II.a.38.; 
 
J 
Japan C.I.f.1. – C.I.f.8;  
Judenburg A.IV.a.14. – A.IV.a.17.; A.XII.a.261. – 
A.XII.a.262.; A.XII.a.315. – 
A.XII.a.316.; A.XIII.a.31. – A.XIII.a.33.; 
 
K 
Kärnten A.IV.a.61.; A.IV.a.62.; A.XI.a.97.; 
A.XIII.a.173. – A.XIII.a.175.; 
A.XIII.a.204.; A.XIII.a.295.; 
G.II.a.1.; G.II.a.2.; 
Kirchberg am Wechsel (Bezirk 
Neunkirchen, NÖ) 
A.XII.a.59. – A.XII.a.60.; 
Kirchdorf/ Krems A.III.a.38.; A.XI.a.97.; A.XII.a.13. – 
A.XII.a.14.; A.XII.a.77.; A.XII.a.102. – 
A.XII.a.104.; A.XII.a.105. – 
A.XII.a.106.; A.XII.a.125.; A.XII.a.126.; 
C.II.b.14. – C.II.b.17.; F.I.a.4. – F.I.a.5.; 
Klagenfurt A.IV.a.61.; A.IV.a.62.; 
Konzerthaus Wien (3. Bezirk, 
Lothringerstraße 20) 
G.I.e.2.; 
Korneuburg A.XI.a.23.; A.XIV.a.2.; A.XIV.a.6.;  
Kosice (Kaschau) D.I.f.1. - D.I.f.6.; 
Královské Vinohrady (Königliche 




Krems (NÖ) A.II.a.17.; 
Krnov (Jägerndorf) D.I.g.7. – D.I.g.8.; 
Krumau (Karte) G.II.e.1.; 
 
L 
Laab im Walde (Bezirk Mödling, NÖ) A.XIII.a.229. – A.XIII.a.230.; 
Laakirchen (Marktgemeinde, heute: 
Stadtgemeinde, OÖ, Bezirk Gmunden) 
A.II.a.23.; 
Langenlois (Bezirk Krems Land, NÖ) A.XIII.a.98.;  
Leoben C.I.h.1.; 




Linz A.XIV.a.18.; A.XVIII.a.233. – 
A.XVIII.a.237.; 
C.I.b.6.;C.I.c.2.;C.I.c.6.; C.II.b.14. – 
C.II.b.17.; F.I.a.6. – F.I.a.7.; G.V.i.1.; 
G.V.i.2.; G.V.i.3.; G.V.i.4.; H.I.a.3.; 
Linz-Land (Bezirk OÖ) G.II.c.4.; 
Lipno nad Vltavou (Zartlesdorf – 
Lippnerschwebe) 
D.I.e.9.; 
Losenstein (Burg/ OÖ Gemeinde, Bezirk 
Steyr-Land) 
A.IV.a.66a. – A.IV.a.66b.; 
 
M 
Mariazell (Bezirk Bruck an der Mur, 
Steiermark) 
A.XIII.a.307.; 
Mattighofen (Stadt OÖ, Bezirk Braunau/ 
Inn) 
A.III.a.6. – A.III.a.7.; 
Maria vom Siege (Pfarrkirche in Wien, 




Mauerkirchen (Marktgemeinde OÖ, 
Bezirk Braunau/ Inn) 
A.V.a.1. – A.V.a.2.; 
Micheldorf (Marktgemeinde OÖ, Bezirk 
Kirchdorf/ Krems) 
A.III.a.3. – A.III.a.5.; 
Melk A.II.a.58.; 
Mistelbach  A.XIV.a.6.; 
Moskau A.XI.a.189 – A.XI.a.191.; C.I.f.1. – 
C.I.f.8.; 
Mseno (Mscheno) D.I.c.6; 
Mühlviertel A.II.a.13. – A.II.a.14.; 
A.II.a.25.;A.XV.a.34. – A.XV.a.35.;  
 G.II.c.9.; 
Mühlviertel (Oberes) A.IV.a.3.; A.IV.a.4.; A.XV.a.128. – 
A.XV.a.129.; 
Mühlviertel (Unteres) A.II.a.7. – A.II.a.8.; A.III.a.10. – 
A.III.a.13.; A.IV.a.115.; G.II.c.14.; 
G.II.c.15.; 
München A.IV.a.1.; A.IV.a.10;  B.III.d.8.; D.I.e.7. 
– D.I.e.8.; 
München – Diessen B.III.d.8.; 
 
N 
Neuhaus am Inn (Bayern, Landkreis 
Passau)  
A.IV.a.107.;  
Neuhofen/ Krems A.II.a.16.; 
Neumarkt im Hausruckkreis 
(Marktgemeinde OÖ, Bezirk 
Grieskirchen) 
A.III.a.29.; 
Neumarkt in der Steiermark A.IV.a.14. – A.IV.a.17.; 





Niederösterreich (Karten) G.II.b.1.; G.II.b.2.; G.II.b.3.; G.II.b.4.; 
 
O 
Oberösterreich  A.IV.a.100.;  A.XI.a.47.; A.XI.a.49.;  
A.XI.a.187.; A.XIII.a.205. – 
A.XIII.a.206.; A.XIII.a.308.; 
A.XIII.a.346. – A.XIII.a.347.; 
A.XV.a.27. – A.XV.a.28.; A.XVIII.a.91. 
– A.XVIII.a.93.; A.XVIII.a.94. – 
A.XVIII.a.97.; A.XVIII.a.310.; 
A.XXII.a.6. – A.XXII.a.8.; A.XXII.a.16.; 
Oberösterreich (Karte) G.II.c.1.;G.II.c.2.;G.II.c.5.; G.II.c.7.; 
G.II.c.10.; G.II.c.11.; G.II.c.12.; 
G.II.c.16.; G.II.c.17.; G.II.c.18.; 
G.II.c.19.; G.II.c.20.; 
Oberösterreich (Plakat) G.III.a.2.; 
Oberwart (Burgenland) A:XII.a.101.;  
Olomouc (Ölmütz) D.I.f.1. - D.I.f.6.; 
Opava (Troppau) D.I.f.1. - D.I.f.6.; D.I.g.7. – D.I.g.8.; 
Ottensheim (OÖ, Bezirk Urfahr-
Umgebung) 
A.II.a.26.; D.I.c.7.; 
Ottnang am Hausruck (Marktgemeinde, 
Bezirk Vöcklabruck) 
A.IV.a.19.; 





Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling, NÖ) A.XIII.a.229. – A.XIII.a.230.;  
Perg A.II.a.42. – A.II.a.43.; A.XI.a.101.; 
C.II.b.14. – C.II.b.17.; 
Plzen (Pilsen) D.I.e.14. – D.I.e.17.; D.I.f.1.; 
Poprád (Deutschendorf) D.I.f.1. - D.I.f.6.; 





Reichsbrücke in Wien (Karte) G.II.g.2.; 
Riedau  A.IV.a.93.;  
Ried im Innkreis A.IV.a.19.; A.IV.a.43.; A.IV.a.47. – 
A.IV.a.48.; A.IV.a.49.; A.IV.a.89.; 
A.IV.a.117. – A.IV.a.118.; A.V.a.1. – 
A.V.a.2.; A.V.a.4.; A.V.a.10.; 
A.XI.a.184. – A.XI.a.185.; D.II.b.14. – 
D.II.b.17.; G.V.a.1.; G.V.a.2.; 
Rohrbach A.X.a.46. – A.X.a.47.; 
Rumänien  D.I.e.10.; 
Ruzomberok (Rosenberg) D.I.f.1. - D.I.f.6.; 
 
S 
Salzburg  A.XI.a.45.; A.XIII.a.205. – 
A.XIII.a.206.; A.XIII.a.212. – 
A.XIII.a.214.; A.XIII.a.217. – 
A.XIII.a.218.; A.XIII.a.221.; 
A.XIV.a.22. – A.XIV.a.25.; A.XVI.a.10. 
– A.XVI.a.11.; A.XVIII.a.84. – 
A.XVIII.a.86.; A.XVIII.a.225. – 
A.XVIII.a.229.; A:XVIII.a.323.;  
C.I.f.1.-C.I.f.8.; 
Salzburg (Karte) G.II.d.1.; G.II.d.2.; G.II.d.3.; 
Salzkammergut (Karte) G.II.c.1.; G.II.c.7.; G.II.c.11.; G.II.c.21.; 
 
Schärding A.III.a.6. – A.III.a.7.; A.III.a.8.; 
A.III.a.9.; C.II.b.14. – C.II.b.17.; 
Scharnstein (Bezirk Gmunden, OÖ) C.I.c.5.; 
Sierning (Marktgemeinde OÖ, Bezirk 
Steyr Land) 
A.IV.a.65. – A.IV.a.66.;  




Spital am Phyrn (Bezirk Kirchdorf an der 
Krems, OÖ) 
A.XV.a.155. – A.XV.a.156.; 
Spital an der Drau (Kärnten) A.XIII.a.77. – A.XIII.a.80.; 
Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land, OÖ) C.I.f.1.-C.I.f.8.; 
St. Pölten C.I.c.2.;  
Steiermark A.II.a.41.; A.IV.a.14. – A.IV.a.17.; 
A.IV.a.22. – A.IV.a.24.; A.XI.a.98. – 
A.XI.a.99; A.XII.a.155. – A.XII.a.156.;  
A.XII.a.179.; A.XII.a.209.; A.XII.a.212.; 
A.XII.a.384.; A.XIII.a.13.; A.XIII.a.29.; 
A.XIII.a.99. – A.XIII.a.100.; 
A.XIII.a.108. – A.XIII.a.109.; 
A.XIII.a.130.; A.XIII.a.296.; 
A.XIII.a.351. – A.XIII.a.352.; 
A.XVIII.a.72. – A.XVIII.a.79.; 
A.XVIII.a.238. – A.XVIII.a.242.;  
H.I.a.5.; 
Steiermark (Karte) G.II.a.2.; G.II.h.1.; G.II.h.2.; G.II.h.3.; 
G.II.h.4.; 
Steyr A.II.a.34. – A.II.a.35.; A.III.a.38.; 
A.IV.a.29. – A.IV.a.30.; A.IV.a.39. – 
A.IV.a.41.; A.IV.a.42.; A.IV.a.63. – 
A.IV.a.64.; A.IV.a.65. – A.IV.a.66.; 
A.IV.a.97. – A.IV.a.99.; A.XII.a.36. – 
A.XII.a.37.; A.XII.a.222a.; A.XIV.a.1.; 
A.XV.a.112. – A.XV.a.117.;  
C.I.b.5.; C.I.f.1. – C.I.f.8.; C.II.b.14. – 
C.II.b.17.; C.II.d.54. – C.II.d.57.; 
G.II.c.2.; G.II.c.3.; 
Summerau (Katastralgemeinde von 
Rainbach im Mühlkreis, Bahnstation) 
A.IV.a.3.; A.IV.a.7. – A.IV.a.8.; 
 
T 
Tachov (Tachau) D.I.e.14. – D.I.e.17.; 
Ternitz (NÖ, Bezirk Neunkirchen) C.II.b.13.; C.II.b.165; 
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Tirol A.IV.a.26.; A.XII.a.113.; A.XII.a.174. – 
A.XII.a.177.; A.XIII.a.75. – A.XIII.a.76.; 
A.XIV.a.26. – A.XIV.a.28.; A.XVI.a.19.; 
A.XVIII.a.1. – A.XVIII.a.4.;  
B.III.b.84. – B.III.b.85.; C.II.b.58. – 
C.II.b.59.; 
Tirol (Karte) G.II.f.2.; G.II.f.3.; 
Tirol (Plakat) G.III.a.4.; G.III.a.5.; 
Tokio  C.I.f.1. – C.I.f.8.; 
Traisen C.I.c.2.; 
Trnava (Tyrnau) D.I.f.1. - D.I.f.6.; 
Tschechoslowakei  A.IV.a.9.; A.XII.a.423.;  
G.V.e.7.; 
Tschechoslowakei (Karte) G.II.e.1.; G.II.e.2.; G.II.e.7.; 
 
U 
Ungarn G.I.d.1.; G.I.d.2.; 
Uschhorod (Ungvar) D.I.f.1. - D.I.f.6.; 
Urfahr  C.I.d.1.; C.II.b.14. – C.II.b.17.; 
 
V 
Vöcklabruck A.III.a.29.; A.XIII.a.238.; 
C.I.c.5.; C.II.b.14. – C.II.b.17.; 
Voitsberg C.I.c.II.; 
Vorau C.I.h.1.; 
Vorarlberg  A.XI.a.30. – A.XI.a.34.; A.XV.a.3. – 
A.XV.a.5.; 
B.III.b.34.; 
Vorarlberg (Karte) G.II.f.1.; G.II.f.2.; G.II.f.4.; 
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Vorarlberg (Plakat) G.III.a.3.; 
 
W 




Weyer A.XI.a.69. – A.XI.a.74.; A.XII.a.343.; 
A.XII.a.344. – A.XII.a.346.; A.XIX.a.11. 
– A.XIX.a.14.; 
Wien A.I.a.4. – A.I.a.5.; A.IV.a.65. – 
A.IV.a.66.; A.XVIII.a.80. – 
A.XVIII.a.81.; 
C.I.c.1. – C.I.c.4.; G.I.e.2.; F.I.a.10. – 
F.I.a.11.; G.I.e.3; G.I.f.1.; G.V.j.1.; 
G.V.j.2.; H.I.a.1.; H.I.a.2.;  
Wien (Karte) G.II.b.4.; G.II.g.1.; G.II.g.2.; 
Wien – Vorgartenstraße (Karte) G.II.g.2.; 
Wien (Reichsbrücke) A.XV.a.120.; 
Wien 2. Bezirk (Leopoldstadt) C.I.d.4.; C.I.d.5.; 
Wien 3. Bezirk (Landstraße) A.XIII.a.259.; 
C.I.d.2.; 
Wien 11. Bezirk (Simmering)  A.XIII.a.93. – A.XIII.a.94.; C.I.d.2.; 
Wien 13. Bezirk (Hietzing) A.XIV.a.49.; A.XIV.a.50.; 
Wien 15. Bezirk (Rudolfsheim – 
Fünfhaus);  
 
Wien 18. Bezirk (Währing) G.V.e.9.; 
Wien 20. Bezirk (Brigittenau) C.I.d.3.; 
Wiener Neustadt C.II.b.168.; 
Windischgarsten  A.XII.a.124.; A.XV.a.155. – 
A.XV.a.156.;  
Wöllersdorf (heute: Wöllersdorf- A.XIII.a.246. – A.XIII.a.251.; 
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Steinabrückl, NÖ, Bezirk Wiener 
Neustadt Land) 
G.e.I.4; 
Wöllersdorf Werke G.e.I.4; 
 
Z 
Zentralfriedhof Wien (Simmeringer 
Hauptstraße, 1110 Wien, XI. Bezirk) 
G.I.f.1.; 
























Archivmaterial über die Selbstschutzorganisation der „Heimwehr(en)“ ist sehr oft verschwunden oder 
vernichtet worden. Durch Zufall tauchte der Bestand der oberösterreichischen Landesleitung des 
Heimatschutzes auf, die unter der administrativen Leitung des Majors a.D. Friedrich Mayer (1887 – 
1937) stand. Dieser Nachlass wurde von einem Bekannten des Autors erworben und dieser stellte ihn 
für die Bearbeitung dieser Arbeit zur Verfügung.   
Friedrich Mayer selbst, ein Offizier der k. u. k. Armee, dann bei der Volkswehr, wurde 1921 
pensioniert. Danach organisierte er als Geschäftsführer („Landesstabsleiter“) den Aufbau der 
Heimwehren in Oberösterreich. Mayer betreute die Organisation in Oberösterreich als deren 
Geschäftsführer (auch unter der Führung des „Heimwehrfürsten“ Rüdiger Starhemberg) bis 1933 
bevor er nach Wien wechselte. Nach politischer Aktivität im Ständestaat verstarb Major Mayer 1937 
in Wien. Seine Hauptaufgaben als „Landesstabsleiter“ umfassten neben Organisation und Verwaltung 
der Selbstschutzorganisation auch den nachrichtendienstlichen Bereich (Überwachung von Gegnern 
des Heimwehr). 
Mit der Hilfe des Oberösterreichischen Landesarchivs konnte der Bestand von rund 5 Kartons 
gescannt werden. Er befand sich zu Beginn der Arbeit in dem Zustand, in dem er (vermutlich) 1937 
nach Enns gebracht gewesen war. Die Akten wiesen durch Witterungseinflüsse und unsachgemäße 
Behandlung diverse Beschädigungen auf (u.a. Rostschäden durch Büroklammern und 
Metallklammern) und waren stark verschmutzt. Das gesamte Material umfasst die Zeit zwischen 1914 
und 1941.  
Zuerst wurde der gesamte Bestand gescannt (300 dpi/ TIFF). Sodann erfolgte die Ordnung der 
Digitalisate in acht Untergruppen (A – H) nach dem Pertinenzprinzip („Betreffprinzip“). Innerhalb 
dieser Untergruppen existiert wieder eine Unterteilung – entweder zeitlich oder nach Organisationen. 
Dies betrifft vor allem den größten aller Teilbestände, den der Heimwehren.  
Eine Beschreibung der einzelnen acht Untergruppen erfolgt an typischen Beispielen aus dem Bestand. 
Das Dokument wird in einem Regest zusammengefasst, zum Teil ediert und die Besonderheiten 
beschrieben sowie in Vergleich mit der ganzen Untergruppe gestellt.  
Hauptbestandteil dieser Masterarbeit ist die Einzelaktenaufnahme des gesamten Bestandes. Jeder 
dieser Akte ist in einem Verzeichnis aufgenommen, die einzelnen Digitalisate sind mit einer Signatur 
versehen. Der Inhalt jedes einzelnen Stückes ist kurz gefasst beschrieben („Regest“).  
Von jedem einzelnen Akt wurden die topografischen Begriffe und die Eigennamen aller in ihnen 
vorkommenden Einzelpersonen extrahiert und in zwei Indices alphabetisch zusammengefasst 
(Personenindex, topografischer Index). Das Auffinden eines Einzelaktes erfolgt durch das 
Nachschlagen der Einzelsignaturen in den Indices. 
Die Originalakten des Nachlasses Mayer, der nach dem ISAD-G Standard geordnet wurde, liegen in 
einem Privatarchiv und sind nur in Ausnahmefällen einsehbar. Die Digitalisate des Nachlasses 
Friedrich Mayer sind am Oberösterreichischen Landesarchiv OÖLA gespeichert und dort einsehbar. 






Ich wurde am 6. Mai 1976 als Sohn des Volkschuldirektor Klaus Prieschl und seiner Gemahlin Maria 
Theresia Prieschl, geborene Ranner, in Wels (Oberösterreich) geboren. Nach der Matura am 
Bundesoberstufenrealgymnasium in Ried im Innkreis 1995 begann ich an der Universität Salzburg mit 
dem Studium der Rechtswissenschaften, 1999 mit dem Diplomstudium Geschichte, das ich 2003 mit 
„Ausgezeichnetem Erfolg“ abschloss (Diplomarbeit: „Irlands langer Weg zur Freiheit“). Das 
Bundesministerium für Unterricht und Kunst BMUK verlieh mir 2004 den „Würdigungspreis des 
Wissenschaftsministeriums“. 2004 absolvierte ich den Wehrdienst beim Panzergrenadierbataillon 13 
in Ried im Innkreis. Danach arbeitete ich im Verlagswesen, bevor ich mit dem Studium am Institut für 
Österreichische Geschichtsforschung begann und meine Haupttätigkeit in den Bereich des 
Archivwesens (Evangelische Kirche, Bundesministerium für Landesverteidigung). 2010 gründete ich 
die Firma Archivtechnik & Systeme, die ich als Geschäftsführer leite.  
Meine Forschungsgebiete, in denen ich regelmäßig publiziere, sind neben der oö. und nö. 
Regionalgeschichte vor allem die Österreichische Militärgeschichte des 20. Jahrhunderts sowie 
Umwelt- und Klimageschichte. 
